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RESUMO 
Aborda a aplicac;ao da motocicleta no policiamento ostensivo com foco na cidade de 
Londrina, PR. Objetiva verificar a contribuic;ao da motocicleta na atividade, em 
virtude da reduc;ao da mobilidade urbana. Analisa a doutrina de emprego da 
motocicleta na Policia Militar do Parana, bern como, a sua aplicac;ao em outras 
Policias Militares da Unidade Federativa do Brasil. Realiza uma pesquisa de opiniao 
entre vinte Oficiais do so Batalhao da Policia Militar de Londrina, para verificar a 
percepc;ao sobre a reduc;ao da mobilidade urbana; a importancia da motocicleta; a 
identificac;ao das caracteristicas do veiculo para a aplicac;ao na atividade fim e a 
possibilidade de incremento do policiamento com motocicletas. Os resultados da 
pesquisa conduzem a concluir que ocorreu a reduc;ao da mobilidade urbana na 
cidade de Londrina; a motocicleta e uma ferramenta importante para fazer frente a 
reduc;ao da mobilidade urbana em virtude de suas caracteristicas; e existe a 
necessidade de incrementar a aplicac;ao da motocicleta na atividade operacional na 
cidade. 
Palavras - chave: so Batalhao de Policia Militar do Parana. Policiamento com 
motocicletas. Mobilidade urbana. 
ABSTRACT 
Addresses the application of the motorcycle with a focus on patrolling the city of 
Londrina, PR. Aims at verifying the contribution of motorcycle activity, due to the 
reduction of urban mobility. It analyzes the doctrine of employment in motorcycle 
Military Police of Parana, as well as its application in other Military Police Unit of 
Brazil. Conducts a poll of twenty officers of the 5th Military Police Battalion of 
London, to verify the perception concerning the reduction of urban mobility, the 
importance of the motorcycle, identifying the characteristics of the vehicle for 
application to the end activity and the possibility of increasing the police motorcycle. 
The survey results lead to conclude, that there was a reduction of urban mobility in 
the city of Londrina, the motorcycle is an important tool to cope with reduced mobility 
because of its urban characteristics, and there is a need to increase the application 
of the motorcycle in operating activities in the city. 
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INTRODUCAO 
0 tema proposto esta vinculado a diminuic;ao da agilidade da Policia Militar na 
cidade de Londrina, face a reduc;ao da mobilidade urbana que tern afetado o 
municipio. 
0 assunto e de grande importancia para a Corporac;ao, pois a diminuic;ao da 
mobilidade urbana compromete a seguranc;a publica de uma forma geral; as 
pessoas ficam mais expostas as ac;oes dos marginais, e diminui a eficiencia da 
Corporac;ao no atendimento a populac;ao. 
A preocupac;ao e a busca por urn instrumento que possa fazer frente ao 
problema enfrentado tern sido constante por parte dos responsaveis pelo 
planejamento em policiamento ostensivo em todas as organizac;oes policiais 
militares do Brasil. 
Na visao do autor, a motocicleta se apresenta hoje como a ferramenta capaz 
de minimizar a situac;ao enfrentada, devido as suas caracteristicas de locomoc;ao, 
que sao: a mobilidade, a flexibilidade e a rapidez; diante do exposto a pesquisa foi 
estruturada da seguinte forma: 
No quarto capitulo trata sabre o estudo da mobilidade urbana, com a 
explanac;ao do fen6meno, os tipos de deslocamentos, as causas da sua reduc;ao, a 
mobilizac;ao da sociedade londrinense e da Policia Militar frente ao problema. 
Ficaram caracterizados os diferentes modos de deslocamentos utilizados pela 
populac;ao, e o entendimento da utilizac;ao de cada urn deles. 
Discorre sabre os fatores de reduc;ao da mobilidade urbana no municipio de 
Londrina, com destaque para o aumento da frota de veiculos, que praticamente 
dobrou nos ultimos dez anos, a falta de planejamento viario, o crescimento 
populacional e o exodo rural. 
Foi abordada tambem a mobilizac;ao da sociedade londrinense frente ao 
fenomeno da reduc;ao da mobilidade urbana, com a criac;ao do Nucleo Permanents 
de Mobilidade Urbana (NPMU), que conta com a participac;ao de varios 6rgaos 
representativos da comunidade visando soluc;oes praticas, com a finalidade de 
minimizar os efeitos. 
Finalizando o capitulo foi explanado sabre a Policia Militar frente aos fatores 
de reduc;ao da mobilidade urbana, principalmente o aumento no numero de 
motocicletas em circulac;ao no municipio. 
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No capitulo seguinte foram analisadas as doutrinas de emprego da 
motocicleta, tendo como base o "Manual basico de policiamento ostensivo", sendo 
discorridos sobre os conceitos deste policiamento, suas caracterlsticas, seus 
princlpios e as suas variaveis da atividade. 
Foi destacada a "Diretriz n° 004/2000-PM/3", que trata do planejamento, 
coordena9ao, execu9ao e controle das atividades da corpora9ao. A doutrina busca 
fornecer elementos para garantir a qualidade do servi90 prestado a popula9a0. 
No sexto capitulo foram analisadas as obras que tratam sobre o policiamento 
ostensivo com motocicletas, sendo elas: "POLICIAMENTO OSTENSIVO com 
enfase, no processo motorizado", de autoria do Major Elio de Oliveira Manoel, 
publicada no ano de 2004. "0 emprego da motocicleta como viatura para o 
atendimento operacional", 2004, do Tenente-Coronel Lorival da Cunha Sobrinho, 
ambos da Polfcia Militar do Parana. E a obra "Policiamento com motocicletas", 2004, 
do Capitao da Brigada Militar do Rio Grande do Sui, Ivens Giuliano Campos dos 
Santos. 
Na analise das obras foram identificadas as caracterlsticas das motocicletas 
para o desempenho da atividade de policiamento ostensivo. 
0 capitulo seguinte entra na seara de aplica9ao da motocicleta em outras 
Policias Militares, com destaque para as da regiao sudeste, a que mais sofre com a 
questao da redu9ao da mobilidade urbana. 
Foi analisada tambem a sua aplica9ao nos Estados do Ceara, Pernambuco, 
Distrito Federal, Para e Bahia. 
No capitulo oitavo, trata do hist6rico da aplica9ao da motocicleta na Polfcia 
Militar do Parana (PMPR). 
No nono capitulo, explorou a utiliza9ao da motocicleta na area do 5° Batalhao 
de Polfcia Militar, que e a unidade de pesquisa do presente estudo, sendo analisada 
a sua aplica9ao nas subareas e no grupo Choque Motos. 
No capitulo dez, foi tratado sobre os fatores limitadores da aplica9ao da 
motocicleta, que sao o emprego em dias de chuva e a condu9ao de pessoas. 
0 capitulo onze apresenta o encaminhamento metodol6gico e demonstra a 
forma que foi realizada a pesquisa de campo. · 
Neste capitulo foram apresentados os resultados obtidos com a pesquisa, 
bern como as discussoes sobre cada pergunta do questionario, com a apresenta9ao 
grafica dos resultados. 
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E nas considerac;oes finais comenta-se sobre as conclusoes a que chegou o 
autor, bern como sao citadas algumas sugestoes, para que o Comando do 5° 
Batalhao de Policia Militar possa analisar e verificar a pertinencia do assunto para a 
implantac;ao. 
A adoc;ao da sugestao poderc~ minimizar o quadro que a reduc;ao da 
mobilidade urbana impoe ao policiamento ostensivo com viaturas de quatro rodas. 
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1 FORMULACAO DO PROBLEMA 
Urn dos grandes desafios nas tres esferas da Administragao Publica na 
atualidade e a mobilidade urbana e alguns fatores tern contribuido negativamente 
com a questao, tais como: o aumento da frota veicular, o crescimento populacional, 
o exodo rural, alem da falta de planejamento da malha viaria dos municipios. 
0 aumento da frota veicular no Estado do Parana tern chamado a atengao de 
profissionais em diversas areas. 0 caos viario dos grandes centros urbanos tern se 
apresentado como uma das maiores dificuldades da mobilidade urbana, sendo que 
na ultima decada, a frota de veiculos em circulagao no territ6rio paranaense dobrou: 
Dados da Assessoria de Planejamento do Departamento de Transito do 
Parana (DETRAN) mostram que o numero de carros registrados no Estado 
saltou de 2,5 milhoes em 2001 para mais de 5 milhOes em 2010. Com isso, 
a media de veiculos para cada dez habitantes subiu de 2,6 para 5,8 no 
periodo. (DETRAN-PR, 2011) 
Nota-se que o aumento foi significativo, o que tern ocasionado, em certos 
horarios, o congestionamento nas principais vias publicas de alguns municipios, 
causando inclusive problemas na area da seguranga publica, diminuindo 
sensivelmente o poder de resposta da Policia Militar nas ocorrencias de 
emergencias. 
Exemplificando melhor, somente no municipio de Londrina, a frota de veiculos 
era de 155.919 no a no de 2000 e passou para 284.867 em 2010, urn aumento de 
aproximadamente 83%. (DETRAN-PR, 201 0) 
Outro fator importante na redugao da mobilidade urbana e o crescimento 
populacional, sendo que no Parana nao aconteceu na mesma proporgao da frota de 
veiculos; entretanto, ocorreu urn aumento significativo, pois no ano de 2000 a 
populagao do Estado era de 9.563.458 e subiu para 10.444.526 habitantes em 2010, 
urn aumento aproximado de 9%. (IBGE, 201 0) 
Na mesma trilha, a populagao de Londrina cresceu em torno de 12% no 
mesmo periodo, passando de 447.065 para 506.645 habitantes. (IBGE, 2010) 
Ainda nessa seara, destaca o exodo rural, ja que aproximadamente 19% da 
populagao do Estado vivia no campo, e o numero diminuiu para 15%; no municipio 
de Londrina a situagao e mais critica, hoje 97,4% da populagao reside na area 
urbana. (IBGE, 2010) 
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No periodo de 2000 a 2010, a cidade aumentou de tamanho geografico para 
abrigar o crescimento populacional, criando novos bairros, mas nos locais de 
congestionamento, area centrale bairros comerciais, nao houve grandes alteragoes 
estruturais. 
Outra questao que chama a atengao refere-se a malha viaria, sendo que as 
vias publicas estao ficando incompativeis com o volume de trafego, principalmente 
nos horarios de pico, e o incremento do sistema de sinalizagao das vias publicas, 
com a insergao de varios semaforos, radares m6veis e redutores eletronicos de 
velocidades, beneficia o transito de uma maneira geral, porem torna-o mais Iento. 
Todos os fatores supracitados tern dificultado, e ate mesmo impedido o 
deslocamento de viaturas tradicionais para o atendimento de ocorrencias 
emergenciais, e como a PMPR tern em sua missao constitucional a responsabilidade 
pelo policiamento ostensivo e preventivo com a finalidade de manter a ordem publica 
e a incolumidade das pessoas e do patrimonio, cumpre o dever de buscar solugoes 
praticas para lidar com as dificuldades que se apresentam. 
Diante do exposto, coloca-se a seguinte questao: qual a contribuigao da 
motocicleta na atividade policial-militar no municipio de Londrina? 
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2 JUSTIFICATIVA 
0 autor se interessou pelo tema devido a uma necessidade enfrentada 
durante os tres anos em que esteve a frente da Companhia de Radiopatrulha do so 
Batalhao de Polfcia Militar na cidade de Londrina, que tern como subarea de 
responsabilidade a regiao central e parte da regiao leste do municipio. A area central 
de Londrina, assim como outros municfpios, se caracteriza por uma grande 
concentrac;ao de comercios, e o fluxo de pessoas e de vefculos, tern dificultado 
sobremaneira a agilidade do policiamento naquela subarea. 
No ano de 2008, foi implantado de forma exfgua, o sistema de policiamento 
com motocicletas, que ap6s urn pequeno perfodo de tempo, mesmo que de forma 
empfrica, trouxe resultados satisfat6rios. 
A escolha do tema pode parecer simplista para muitos profissionais da area, 
pois a Policia Militar do Parana, em especial o so Batalhao de Polfcia Militar, ha certo 
tempo utiliza motocicletas no policiamento ostensivo, entretanto, a pesquisa tern 
como escopo buscar uma oxigenac;ao do tema. 
Na PMPR, a motocicleta geralmente era utilizada no policiamento de transito, 
escoltas e em algumas atividades especfficas, porem, devido a dificuldade 
enfrentada em situac;oes pontuais, alguns administradores passaram a aplicar na 
atividade fim, mas de forma tfmida. 
Por outro prisma, alguns planejadores da atividade ainda nao despertaram 
para a importancia da utilizac;ao de vefculos de maior mobilidade, e o instrumento 
busca uma analise pormenorizada do processo, ora discutido para quebrar os 
paradigmas existentes. 
Alguns Policiais Militares ja ousaram debater o assunto, todavia o presente 
projeto tern por finalidade analisar de forma cientffica a importancia de incrementar o 
policiamento com viatura de maior agilidade em face da reduc;ao da mobilidade 
urbana no municipio de Londrina. 
Na visao do autor, as caracterfsticas da motocicleta se apresentam como 
relevantes para 0 enfrentamento da dificuldade, pois e 0 processo de maior 
mobilidade que a Polfcia Militar dispoe, e pode ser uma ferramenta de expansao da 
atividade preventiva em urn futuro proximo. 
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0 estudo contribuira para decisao institucional de ampliagao da aplicagao de 
urn veiculo de maior agilidade para o enfrentamento da redugao da mobilidade 
urbana que assola os grandes municipios do Estado. 
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3 OBJETIVOS DA PESQUISA 
3.1 OBJETIVO GERAL 
Constitui objetivo geral da pesquisa avaliar a aplicabilidade da motocicleta no 
policiamento ostensivo na cidade de Londrina. 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Constituem objetivos espedficos da pesquisa: 
a) Analisar as doutrinas de emprego da motocicleta no policiamento 
ostensivo; 
b) Analisar a aplica({ao da motocicleta em outras policias militares da Unidade 
Federativa do Brasil; 
c) ldentificar as principais caracteristicas da motocicleta para a aplica({ao na 
atividade de policiamento ostensivo em virtude da diminui({ao da mobilidade urbana; 
d) Verificar a importancia da motocicleta na atividade fim da Policia Militar; 
e) Avaliar a possibilidade de incremento do policiamento com motocicleta, na 
area do 5° Batalhao de Policia Militar; 
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4 DA MOBILIDADE URBANA 
Mobilidade urbana e a facilidade de deslocamento de pessoas nos centros 
urbanos para a execuc;ao de atividades rotineiras em tempo considerado ideal. 
Mobilidade urbana e definida como a capacidade de deslocamento de 
pessoas e bens no espa~o urbana para a realiza~ao de suas atividades 
cotidianas (trabalho, abastecimento, educa~ao, saude, cultura, recrea~ao e 
lazer), num tempo considerado ideal, de modo confortavel e seguro. 
(VARGAS; SIDOTTI, 2008, p.8) 
Os deslocamentos podem ser a pe, de veiculo, de bicicleta ou utilizando o 
transporte publico. As pessoas realizam os deslocamentos dentro das suas 
possibilidades financeiras ou das oportunidades que lhes sao ofertadas pelo poder 
publico. 
Com o crescimento das cidades, os deslocamentos se tornaram mais 
complicados, a medida que exigem melhorias na estrutura dos municipios. 
A natureza dos deslocamentos dentro de uma cidade depende diretamente 
da forma como as fun~oes urbanas se distribuem no territ6rio. Ha poucas 
decadas, estas fun~oes eram moldadas sob principios de especializa~ao de 
usos no territ6rio. Este conceito mostrou-se inapto para lidar com a 
dinamica dos fluxos sociais e economicos das cidades, que sao cada vez 
mais complexes. (DUARTE; SANCHEZ; LIBARDI, 2011, p. 13) 
Para garantir uma consideravel mobilidade urbana nos grandes centros 
urbanos, necessita haver a consciencia da populac;ao para o uso adequado dos 
espac;os publicos e a utilizac;ao racional de veiculos automotores; bern como, exigir 
urn planejamento adequado dos administradores com referencia a infraestrutura da 
cidade. 
A cidade e palco de permanentes contradi~oes econom1cas, soc1a1s e 
politicas. Essas contradi~oes podem ser vistas nos espa~os de circulagao 
da cidade, onde M permanente disputa entre seus diferentes atores, que se 
apresentam como pedestre, condutores e usuarios de veiculos motorizados 
particulares ou coletivos. A necessidade de movimento dos cidadaos 
depende de como a cidade esta organizada territorialmente e vinculada 
funcionalmente com as atividades que se desenvolvem nos espa~os 
urbanos. Essas duas esferas, organizacional e fisica, e suas contradigoes, 
atingem primeiramente as populagoes mais pobres e menos protegidas, 
onde a circulagao e a acessibilidade ao espago urbana sao intensamente 
reduzidas. (DUARTE; SANCHEZ; LIBARDI, 2011, p. 11) 
Discutir a mobilidade urbana exige uma analise detalhada das condic;oes de 
locomoc;ao das pessoas nos centros urbanos, que sao os pontos centrais da 
condic;ao de mobilidade de uma cidade. 
Refletir sabre a mobilidade urbana nas grandes cidades implica uma 
complexa analise dos fluxos urbanos e das medidas que garantam o acesso 
das pessoas ao que a cidade oferece. As dificuldades de deslocamentos, 
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embora comuns hoje a todo contexte metropolitano, estao impondo limites 
as possibilidades de escolha da populac;ao. (VARGAS; SIDOTTI, 2008, p.8) 
4.1 DO DESLOCAMENTO A PE 
0 deslocamento a pe ainda significa grande parte das viagens de curta 
distancia, principalmente no centro comercial; sendo a calc;ada o meio disponivel de 
proporcionar seguranc;a aos pedestres; entretanto o que se verifica nos dias atuais 
sao calc;adas obstruidas, sendo invadidas por vendedores ambulantes, comercio em 
geral e produtos de lojas em exposic;ao, o que certamente dificulta e desmotiva as 
pessoas a fazerem o seu deslocamento ape. 
[ .. . ] a apropriac;ao individual do espac;o publico por elementos urbanos 
(sejam eles bancas de jornal, mesas de bares e restaurantes nas calc;adas 
etc.) corresponde a urn furto do espac;o publico ao tirar do outre o seu direito 
de uso. (DUARTE; SANCHEZ; LIBARDI, 2011, p. 19) 
A imagem abaixo demonstra a ocupac;ao de calc;ada em uma das principais 
vias publicas do municipio de Londrina, com grande volume de circulac;ao de 
pessoas. 
Figura 1 - Ocupac;ao do espac;o publico na Rua Sergipe, Londrina-PR. 
Fonte: o autor, 2011. 
Outro fator preponderante na questao do deslocamento a pe esta relacionado 
com a acessibilidade; devido a falta de manutenc;ao preventiva e recuperativa, 
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constata-se que as cal9adas nao possuem as minimas condi96es para que as 
pessoas possam realizar o seu deslocamento com seguran9a e conforto, ou seja, 
piso em mau estado de conserva9ao, obstaculos naturais e desproporcionais com a 
realidade da via, lixos e largura incompativeis com o volume de circula9ao das 
pessoas. 
0 projeto da calgada ideal e aquele na qual o pedestre caminha com 
seguranga, em percursos livres de obstaculos, mas compartilhados com 
mobiliario urbano, como telefones publicos, bancos, paradas de onibus e 
taxi, revistarias, e que preve a sua conservagao. (DUARTE; SANCHES; 
LIBARDI, 2011, pg. 24) 
Fonte: o autor, 2011. 
Na toto de urn importante cruzamento da cidade de Londrina demonstra-se a 
falta de conserva9ao recuperativa, fator que desestimula as pessoas a realizarem os 
seus deslocamentos ape. 
A falta de recupera9ao das cal9adas pode provocar ferimentos nas pessoas e 
ocasionar problemas inclusive na area de seguran9a publica. 
4.2 DO DESLOCAMENTO COM VEiCULOS 
Na questao do deslocamento com veiculos, vale a pena subdividir a questao, 
tratando isoladamente dos veiculos de duas e quatro rodas, considerando que o 
numero de motocicletas aumentou consideravelmente nos ultimos anos e se tornou 
urn dos principais meios de locomo9ao da popula9ao. 
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Devido ao aumento considerado do numero de motocicleta em circulagao nos 
municfpios, alguns fatores merecem destaques. 
4.2.1 Do deslocamento com motocicletas 
0 crescimento do numero de motocicletas nos grandes centros urbanos esta 
diretamente relacionado com a comodidade em relagao ao transports publico; ao 
custo em relagao aos autom6veis; e, pela rapidez em relagao aos outros meios de 
locomogao. 
Com referencia a comodidade, o que se verifica e urn transports coletivo 
ineficiente, que nao alcangam todos os bairros do municipio, principalmente os mais 
distantes; os usuarios tern que enfrentar filas e realizar o deslocamento muitas vezes 
em pe, nao tendo lugares suficientes nos veiculos. 
Em relagao aos autom6veis, leva-se em consideragao o prego de aquisigao e 
o valor de manutengao, sendo que em ambos os casos, o da motocicleta e muito 
me nor. 
E, por fim, outro fator levado a efeito refere-se a rapidez, sendo que o tempo 
de deslocamento com urn veiculo de duas rodas e menor do que o de outros meios 
de transports disponiveis em cidades como Londrina. 
A presenc;a da motocicleta no sistema viario mundial e resultado do baixo 
custo quando comparado ao autom6vel, pela possibilidade de trabalho e 
para compensar a ineficiemcia do transporte publico coletivo. (DUARTE; 
SANCHES; LIBARDI, 2011, pg. 43) 
4.2.2 Do deslocamento com autom6veis 
Em relagao aos autom6veis, pode-se dizer que a questao esta diretamente 
relacionada com a comodidade, pois as pessoas conseguem se deslocar com 
conforto mesmo com condigoes climaticas adversas. 
Outra questao que e levada em consideragao para a utilizagao dos 
autom6veis em detrimento aos nao motorizados e ao transports coletivo diz respeito 
ao tempo, que muitas vezes e bern menor. 
Entretanto, as dificuldades enfrentadas estao relacionadas com os grandes 
congestionamentos nas principais vias publicas das cidades, principalmente nos 
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horarios de pico e a falta de estacionamentos publicos. Fator que leva as prefeituras 
a adotar o sistema de estacionamento rotative. 
A mobilidade urbana no Brasil segue centrada na valorizac;ao de urn unico 
meio de transporte: o autom6vel, o qual ja vern mostrando diversos efeitos 
ca6ticos para as cidades brasileiras, no que se refere tanto a seguranc;a 
quanta a qualidade de vida. Esse modo e valorizado sabre os nao 
motorizados e motorizados coletivos pela sua relac;ao distancia/tempo que, 
em muitos casas, e bastante reduzida. (DUARTE; SANCHES; LIBARDI, 
2011, pg.48) 
Os sistemas de estacionamentos rotativos adotados per cidades com grande 
concentra9ao de veiculos tem-se expandido para bairros mais distantes do centro, 
com o objetivo de propiciar maior comodidade aos usuaries da via publica. 
A ado9ao de urn sistema de estacionamento rotative nao e suficiente para 
sanar a demanda reprimida, o que tern alavancado o numero de estacionamentos 
particulares. 
Figura 3 - Estacionamento rotative na Rua Benjamin Constant, Londrina-PR. 
Fonte: o autor, 2011 . 
A foto demonstra a limita9ao de duas horas para a permanencia de urn 
veiculo a Rua Benjamin Constant, area central de Londrina. 
4.3 DO DESLOCAMENTO COM BICICLETAS 
A utiliza9ao da bicicleta geralmente esta condicionada a popula9ao pobre do 
municipio, au para questao de lazer au pratica esportiva, sendo que a bicicleta 
poderia ser uma modalidade mais explorada pela comunidade, porque alem dos 
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beneficios para a saude que ela produz, tambem apresenta menor impacto 
ambiental em relac;ao aos veiculos de modo geral. 
A bicicleta e uma alternativa barata de transporte com beneffcios aos 
cidadaos, ao transite e ao meio ambiente. Sabe-se que normalmente esse 
sistema modal e utilizado em pequenos percursos, principalmente pela falta 
de estrutura urbana. (DUARTE; SANCHES; LIBARDI, 2011, pg. 31) 
Em relac;ao a bicicleta, nota-se a dificuldade de inserc;ao desta, na cultura do 
povo brasileiro, sendo que os numeros em relac;ao as ciclovias sao insignificantes; 
geralmente as cidades dispoem de ciclovias apenas em parques e prac;as, e que, de 
modo geral, os ciclistas tern que dividir os espac;os com os veiculos, o que torna a 
modalidade perigosa e muitas vezes inapropriada. 
Figura 4 - Ciclovia em torno do lago lgap6, na cidade de Londrina-PR. 
Fonte: o autor, 2011. 
Outro fator a ser considerado na utilizac;ao de bicicletas, e a falta de locais 
publicos apropriados para o estacionamento. 
Vale ressaltar aqui a iniciativa do poder publico do municipio de Toledo-PR, 
em criar urn projeto denominado de "Toopedalando", que consiste na instalac;ao de 
estac;oes de bicicletas, disponibilizando para as pessoas bicicletas do poder publico 
por quarenta e cinco minutes. A iniciativa visa a qualidade de vida das pessoas e a 
reduc;ao dos congestionamentos nos horarios de pica na cidade. 
Seguro, economico, ambientalmente correto e divertido. Estas sao apenas 
algumas das vantagens de quem prefere pedalar ao inves do volante de urn 
autom6vel. Usar a bicicleta como transporte pode parecer estranho. Habito 
de atleta, excemtricos ou de quem nao tern dinheiro para pagar por outro 
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meio. Entretanto, as bicicletas sao cada vez mais utilizadas nas cidades 
para diminuir os congestionamentos de transito e a emissao de gas 
carbonico na atmosfera do planeta. {TOLEDO, 2011) 
4.4 DO DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE PUBLICO 
0 transporte publico no Brasil tern demonstrado ineficiencia para atingir os 
objetivos propostos; em muitas cidades estao restritos aos onibus e ao taxi; 
entretanto, como ja foi citado, o onibus nao atinge todos os bairros dos municlpios e 
nao dispoe de comodidade aos seus usuarios; em contrapartida, o taxi ainda e urn 
meio de transporte de pouco acesso a comunidade de uma forma em geral. 
Outro sistema de transporte publico utilizado e o mototaxi, devido ao custo-
beneffcio se tornar atraente, todavia aumenta o risco a integridade ffsica e se torna 
inviavel em condigoes climaticas adversas. Porem, o servigo de mototaxi, precisa ser 
regulamentado para fazer parte dos meios de transporte de uma comunidade. 
Como dizem DUARTE; SANCHES; LIBARDI, (2011, pg. 43) "E o que vemos 
tanto nos moto-taxistas de Lima, como nos motoboys das cidades brasileiras, que 
muitas vezes nao sao regulamentos". 
Devido a alguns fatores, percebe-se claramente a redugao da mobilidade 
urbana nos principais municlpios brasileiros, todavia, a pesquisa ira se restringir a 
cidade de Londrina, corpus do presente estudo. 
4.5 DA REDU<;AO DA MOBILIDADE URBANA NA CIDADE DE LONDRINA 
Nos ultimos anos ocorreu a redugao da mobilidade urbana, tornado-sa uma 
das maiores dificuldades enfrentadas pela populagao que vive em grandes centros 
urbanos, convivendo com congestionamentos homericos, filas enormes, sistema de 
transporte publico ineficiente e falta de planejamento da malha viaria dos municlpios, 
fatores que acabam trazendo complicagoes a vida do cidadao de uma forma geral. 
A questao da mobilidade urbana e um dos maiores problemas enfrentados 
hoje pelos habitantes dos grandes centros de todo o planeta. 0 
crescimento das cidades sem planejamento e o aumento desordenado da 
frota de vefculos ja fazem o Brasil figurar entre os piores transitos do 
mundo. (FREITAS, 2011 ). 
Os planejadores urbanos devem buscar solugoes praticas para incentivar a 
utilizagao de meios de transportes que causem menos congestionamentos, 
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melhorando a qualidade de vida da populac;ao, diminuindo os gastos e com menor 
impacto ambiental. 
A soluc;ao para a reduc;ao da mobilidade urbana passa pela reformulac;ao do 
sistema de transporte e da infraestrutura da malha viaria, para a convivencia 
harmoniosa entre as pessoas, os veiculos e o meio ambiente. 
Apesar de nao ser objeto do trabalho, deve-se fazer uma reflexao sobre a 
questao ambiental, o aumento da frota de veiculos causa inegavelmente um prejuizo 
para o meio ambiente e prejudica a saude das pessoas. 
Estudo do Laborat6rio de Polui<;ao Atmosferica Experimental da USP estima 
que a rna qualidade do ar na regiao metropolitana de Sao Paulo provoque a 
morte prematura de 3 mil pessoas par ana, boa parte par causa dos niveis 
altos de enxofre liberado par fuma<;a de 61eo diesel. Segundo dados da 
Divisao de Qualidade do Ar da Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (Cetesb), os escapamentos dos veiculos sao responsaveis pela 
emissao, na regiao metropolitana de Sao Paulo, de 95% do mon6xido de 
carbona, 95% dos 6xidos de nitrogenio e 40% das particulas inalaveis 
presentes na atmosfera. (UOL, 2008) 
4.6 REDUyAO DA MOBILIDADE URBANA, EM VIRTUDE DO AUMENTO DA 
FROTA DE VEICULOS 
0 aumento da frota de veiculos contribui sensivelmente para a reduc;ao da 
mobilidade urbana; a cada ano que se passa o cidadao Londrinense percebe o 
problema de forma mais intensa, enfrentando congestionamentos nos horarios de 
pico e dificuldade para estacionar seus veiculos em via publica, mesmo com a 
inserc;ao de estacionamentos rotativos. 
0 numero de veiculos em Londrina no ano de 2010 representava quase o 
dobro que existia no ano de 2000, um aumento significativo se for confrontado com a 
estrutura da malha viaria. 
A evoluc;ao dos numeros foi gradativa e a tendencia mostra que o problema 
sera agravado ano ap6s ano, a ponto de muitas autoridades estarem buscando 
alternativas para evitar o estrangulamento da malha viaria. 
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Fonte: DETRAN-PR, 2011. 
Segundo a Federac;ao Nacional da Distribuic;ao de Veiculos Automotores 
(Fenabrave), no primeiro semestre deste ano, a venda de veiculos novas no 
municipio aumentou 4% em relac;ao ao mesmo period a do a no de 2010, sendo que 
mais 6.288 autom6veis novas passaram a circular em Londrina e se for mantida a 
media, a frota de veiculos chegara proximo aos 300.000 (trezentos mil) em 2011, 
para uma populac;ao urn pouco maior de 500.000 (quinhentos mil) habitantes. 
Devido ao aumento da frota de veiculos no municipio, os vereadores ja estao 
debatendo urn assunto polemico que e o rodizio de autom6veis; o assunto tern 
provocado reac;oes em toda a sociedade, inclusive a Associac;ao Comercial e 
Industrial de Londrina (ACIL); por intermedio do seu presidente ja se manifestou 
contraria a adoc;ao da medida; porem a ideia que sobressalta na informac;ao e que 
ha preocupac;ao com o volume de veiculos em todos os segmentos da sociedade. 
0 Nucleo Permanente de Mobilidade Urbana de Londrina e contra a 
implementa9ao do sistema de rodlzio de carros na cidade. A afirma9ao feita 
nesta quinta-feira (30) e do presidente de uma das entidades que compoe o 
nucleo, a Associa9ao Comercial e Industrial de Londrina (Acil). Nivaldo 
Benvenho acredita que a cidade precisa de medidas que venham a 
desafogar o transite, principalmente no quadrilatero central, antes de adotar 
o sistema. (LEITE, 2011) 
Com referencia ao assunto debatido pelos vereadores, deve-se aqui abrir urn 
parentese, o rodizio de autom6veis por placas em dias da semana, em muitas 
situac;oes se torna ineficaz para combater os congestionamentos, podendo 
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incentivar as pessoas a adquirirem outros vefculos para suprir as suas necessidades 
e com isso acabam potencializado o problema. 
No mesmo diapasao, o volume de motocicletas no municipio tern aumentado; 
na estatfstica do DETRAN-PR, os Indices se aproximam a 30% (trinta por cento) do 
numero de autom6veis, sendo que em dezembro do ultimo ano, existiam 171.262 
autom6veis para 50.508 motocicletas. 
No Brasil, nos perfodos compreendidos entre 1995 a 2008, houve urn 
crescimento acentuado na quantidade de motocicletas nos municfpios, em 
especial nas regioes conturbadas, subindo de aproximadamente 2,8 
milhoes para 12 milhOes de unidades; no mesmo perfodo, o numero de 
autom6veis passou de 18 milhoes para 32 milhoes de unidades, trazendo 
reflexos imediatos, como estrangulamento do transito e grande dificuldade 
de acesso [ ... ] (SENASP, 2010, pg. 331) 
Vale ressaltar que o aumento da frota de vefculos, proporciona o aumento do 
numero de acidentes de transito, que contribui para a reduc;ao da mobilidade urbana, 
tornando o trafego mais Iento. 
4.7 REDUQAO DA MOBILIDADE URBANA EM VIRTUDE DO CRESCIMENTO 
POPULACIONAL 
Segundo o censo de 2010 do lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica, a 
populac;ao de Londrina cresceu em torno de 12% em relac;ao ao censo de 2000, 
passando de aproximadamente 460.000 para mais de 500.000 habitantes, sendo 
considerada a terceira maior cidade do sui do Brasil em populac;ao. 
0 aumento populacional desordenado causa a diminuic;ao da qualidade de 
vida da populac;ao, de modo geral, sendo que os projetos de infraestrutura nao 
acompanham a evoluc;ao e ocasionam conflitos urbanos em diversas areas. 
Este aumento provoca deficit de emprego, de moradia, de assistencia medica 
e de transporte; questoes sociais que acabam prejudicando a populac;ao. 
Com o crescimento populacional, exige-se a necessidade de investimentos na 
area de transporte publico, para facilitar a locomoc;ao das pessoas. 0 que se 
observa, entretanto, sao grandes filas em pontos de onibus dos transportes coletivos 
e o aumento da aquisic;ao de vefculos de transportes individuais, o que contribui com 
o fenomeno em estudo. 
Outro fator que deve ser levado em considerac;ao, em referencia ao 
investimento em transporte publico, se refere a possibilidade de integrac;ao dos 
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modos de deslocamentos, possibilitando a comunidade realizar a articula9ao dos 
meios de transportes. 











Fonte: IBGE, 2011. 
4.8 REDU<;AO DA MOBILIDADE URBANA EM VIRTUDE DO EXODO RURAL 
0 municipio de Londrina convive com uma situa9ao preocupante, que e o 
exodo rural, aproximadamente 98% da sua popula9ao vivem na area urbana; esta 
despropor9ao causa prejuizos gravissimos a questao da mobilidade. 
Hoje a estrutura da cidade esta voltada as atividades urbanas, entretanto sua 
malha viaria nao acompanhou a evolu9ao da forma de vida da popula9ao. 
[ ... ] o Brasil era urn pais de predominio rural, tinha urn a industria insipiente; 
Londrina era urn pujante mas pequeno nucleo urbane, com casas e 
estabelecimentos em construvao e ruas cobertas por paralelepipedos ou 
terra. Grande movimento nas ruas s6 mesmo na epoca de colheita. Naquela 
epoca, os espac;os existiam de sobra e o objetivo era ocupa-los com 
residencias, lojas, beneficiadoras de cafe e cereais, hospitais e outros itens 
que uma cidade em formac;ao tanto precisava. Londrina tern hoje uma 
situac;ao linearmente inversa, em especial quando se trata da area central e 
das principais arterias urbanas. (BRESSAN; FRANCISCO, 2011) 
0 exodo rural contribui para a redu9ao da mobilidade urbana, modificando a 
forma de vida da comunidade, com a inser9ao de novas habitos. 
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4.9 REDU<;AO DA MOBILIDADE URBANA EM VIRTUDE DA FAL TA DE 
PLANEJAMENTO VIARIO 
A falta de planejamento da malha viaria do municipio reduz 
consideravelmente a mobilidade da populac;ao; em Londrina nao se percebe a 
mudanc;a estrutural das vias publicas, apenas a inserc;ao de equipamentos de 
controle de velocidade, que sao importantes, porem tornam o transito mais Iento. 
Corroborando com a informac;ao, em uma reportagem da Folha Web, com o 
titulo Direc;ao defensiva, para evitar irritac;ao no transito, de Davi Baldussi, (2011 ), 
constatou-se que uma motorista ficou urn minuto e quinze segundos parada em urn 
semaforo da regiao central da cidade de Londrina, fator que certamente reduz a 
mobilidade urbana. 
[ ... ] Da para entrevistar uma pessoa usando apenas o tempo que ela fica 
parada num semaforo em Londrina. Ja passava das 17 horas quando 
Roseli Castro, administradora, respeitou o sinal vermelho da Rua 
Pernambuco com a Avenida Juscelino Kubitschek e respondeu a pergunta 
inaugural da entrevista que durou urn minuto e quinze segundos, o tempo 
que o semaforo permanece fechado naquela esquina. [ ... ] 
(BALDUSSI,2011} 
A falta de urn planejamento adequado compromete sobremaneira a 
mobilidade da terceira maior cidade do sui do Brasil, pais as ruas estreitas se 
confrontam com o crescimento populacional e o aumento da frota de veiculos. 
[ ... ] A ausencia de urn planejamento urbano tornou as ruas insuficientes e o 
numero de veiculos e imensamente maior do que cinco ou seis decadas 
atras. E o que era uma regulamentavao adequada a realidade da epoca, 
hoje se transformou num fator de estrangulamento da Cidade. Na metade 
do seculo passado nao havia rush. Hoje, sao quatro horarios de pico no 
transito urbano, sendo os piores os do inicio da manha e do final da 
tarde.[ ... ] (BRESSAN; FRANCISCO, 2011} 
Tais fatos tern contribuido com o problema, sendo alguns de ordem da 
administrac;ao publicae outros da propria sociedade; a falta de planejamento urbana 
esta diretamente relacionada com o setor publico, mas o aumento desordenado da 
frota de veiculos passa pela responsabilidade da sociedade, que por questao de 
comodidade, nao e incomum observar cada membra de uma familia com o seu 
proprio veiculo. 
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4.10 DA MOBILIZAQAO DA SOCIEDADE EM VIRTU DE DA REDUQAO DA 
MOBILIDADE URBANA 
A questao da mobilidade urbana tern se tornado urn assunto que mobiliza 
grande parte da comunidade, inclusive no municipio em estudo, foi criado no mes de 
dezembro do a no de 2010, o Nucleo Permanente de Mobilidade Urbana, que tern 
por finalidade a inten9ao de criar e programar a96es para melhorar a qualidade de 
vida por meio da mobilidade urbana. Participam do Nucleo, representantes da 
Associa9ao Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), Companhia Municipal de 
Transito Urbano (CMTU), Departamento de Transito do Parana (DETRAN-PR), 
Ministerio Publico, Policia Militar, Polfcia Rodoviaria Federal, Guarda Municipal, 
Londrisul Transportes Coletivos Grande Londrina, Federa9ao das lndustrias do 
Estado do Parana (FIEP), lnstituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina 
(IPPUL), Servi90 Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 
Associa9ao dos Profissionais de Propaganda de Londrina (APP). 
0 Nucleo Permanente de Mobilidade Urbana, que foi lanc~ado em dezembro 
do ano passado, tern a inten9ao de criar e implementar a96es que visam 
melhorar a qualidade de vida atraves da mobilidade urbana. Alem da ACIL, 
outras entidades tambem fazem parte do grupo como a CMTU, Detran, 
IPPUL, Ministerio Publico, Londrisul Transportes Coletivos Grande Londrina, 
Fiep, Sebrae, Polfcia Militar, Polfcia Rodoviaria Federal, APP e Guarda 
Municipai.(ACIL, 2011) 
4.11 A POLICIA MILITAR FRENTE A REDUQAO DA MOBILIDADE URBANA 
Todos os fatores supracitados tern dificultado o deslocamento de viaturas 
tradicionais ao atendimento de ocorrencias emergenciais; a Policia Militar do Parana 
tern em sua missao constitucional a responsabilidade pelo policiamento ostensivo e 
preventive, devendo buscar solu96es praticas para lidar com as dificuldades que se 
apresentam como limitadores das atividades. 
Alguns fatores de redu9ao da mobilidade urbana tem-se tornado obstaculos 
para a PMPR, na execu9ao das suas missoes. 
A expansao da frota de vefculos e o principal problema enfrentado pela 
Policia Militar; o aumento provoca congestionamentos que dificultam o 
patrulhamento e o atendimento de ocorrencias emergenciais com viaturas de quatro 
rod as. 
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Os congestionamentos tambem oportunizam os cometimentos de 
determinados tipos de delitos, principalmente o furto e o roubo. 
Na questao, o numero de motocicletas em circulagao, que aumentou 
consideravelmente nos ultimos anos, e urn dos fatores a ser considerado devido as 
suas caracteristicas permitirem uma fuga com maior rapidez, mesmo em condigoes 
de transito desfavoraveis. 
Aliado ao numero crescente de motocicletas e vefculos automotores, 
estrangulamento do transito e grande dificuldade de acesso, tn3fego e 
mobilidade nas regioes metropolitanas, as incidencias criminais tern afetado 
sobremaneira as pessoas, em especial os crimes cometidos com emprego 
de motocicletas e auxilio de passageiro (garupa). Rotina em varios 
municfpios brasileiros, exigindo novas estrategias dos encarregados de 
aplicar a lei para prevenc;:ao desses delitos (SENASP, 2010, pg. 332) 
Nao existe no 5° BPM, uma estatistica de utilizagao da motocicleta no 
cometimento de delitos, estas sao realizadas geralmente por natureza, entretanto 
percebe-se urn crescimento vertiginoso nos ultimos anos; em estudos realizados no 
Estado de Sao Paulo e no Rio de Janeiro, o volume de ocorrencias registradas e 
impressionante. 
[ ... ] no Estado de Sao Paulo, num levantamento feito pelo Departamento de 
Polfcia Judiciaria da Capital (Decap ), constatou-se que 61 ,5% dos 15 mil 
casas de crimes contra o patrimonio cometidos nas regioes oeste e central 
e em parte da zona sui da cidade, tiveram a participac;:ao de motociclistas. 
0 mapeamento considerou os meses de novembro e dezembro de 2006 e 
janeiro de 2007. Em 9.225 dos casas de roubos e furtos, os criminosos 
utilizaram motocicletas para cometimento do crime e respectiva fuga. No 
Estado do Rio de Janeiro nos anos de 2008 e 2009, cerca de 34,4% dos 
roubos a pessoa, foram praticadas por indivfduos utilizando motocicletas, 
como: roubos, furtos e homicfdios tentados e consumados, dentre outros, 
exigindo estrategias diferenciadas para dinamizar a prevenc;:ao desses e 
outras modalidades delituosas. (SENASP, 2010, pg. 331) 
A redugao da mobilidade urbana nao e o fator preponderante para o aumento 
dos indices de criminalidade, mas nao se pode menosprezar que os seus efeitos 
provocam a vulnerabilidade das pessoas e dos bens. 
A diminuigao da mobilidade de uma organizagao como a Policia Militar do 
Parana, traz reflexos negativos incalculaveis; as causas motivadoras da falta de 
mobilidade devem ser enfrentadas para o alcance da eficiencia no policiamento 
ostensivo. 
A Policia Militar do Parana possui doutrinas que representam os 
sustentaculos da atividade, e devem ser muito bern analisadas pelos planejadores 
de policiamento ostensivo em virtude da situagao apresentada e para possibilitar a 
ampliagao da atividade no enfrentamento da redugao da mobilidade urbana. 
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5 DAS DOUTRINAS 
As doutrinas aqui tratadas sao os principios que regem a atividade de 
policiamento ostensivo com motocicletas, com a finalidade de situar a motocicleta na 
atividade, e buscar embasamentos legais para a ampliac;ao da aplicac;ao do veiculo 
nas atividades preventivas e repressivas. 
5.1 MANUAL BASICO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO 
A lnspetoria-Geral das Policias Militares definiu alguns conceitos basicos que 
servem de alicerce na atividade de policiamento ostensivo, e sao seguidos pela 
Policia Militar do Estado do Parana. 
Segundo a doutrina, pode-se definir policiamento ostensivo como: "a atividade 
de Manutenc;ao da Ordem Publica executada com exclusividade pela Policia Militar, 
observando caracteristicas, principios e variaveis pr6prias, visando a tranquilidade 
publica". (IGPM, 1988, p. 2) 
A Policia Militar, possuindo a exclusividade da realizac;ao do policiamento 
ostensivo, nao pode sofrer com os fatores da reduc;ao da mobilidade urbana, pois e 
o 6rgao responsavel pela manutenc;ao da ordem publica. 
Policiamento Ostensivo pode ser definido como a forma de aplicac;ao da 
Policia Militar, sendo identificada de relance pela farda, pelo equipamento e pelo 
meio de locomoc;ao, visando a preservac;ao da ordem publica. 
Policiamento ostensivo, de competencia da Polfcia Militar, sao todos os 
meios e formas de emprego da Polfcia Militar, onde o policial e facilmente 
identificado pela farda que ostenta, como principal aspecto e de 
equipamentos, aprestos, armamento e meio de locomO!iao, para a 
preserva<;:ao da ordem publica, observando criterios tecnicos, taticos, 
variaveis e princfpios pr6prios da atividade, visando a tranquilidade e bem 
estar da popula<;:ao. (MANOEL, 2004, p. 37) 
A motocicleta esta inserida na atividade quando se fala do meio de 
locomoc;ao para a execuc;ao do policiamento ostensivo, a qual possibilita a 
ostensividade da Policia. 
No conceito destaca-se ainda que a atividade de policiamento ostensivo deva 
obedecer as caracteristicas, principios e variaveis que sao sistemicos e se 
caracterizam da seguinte forma: 
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5.1.1 Das caracteristicas do policiamento ostensivo 
Caracteristicas "sao aspectos gerais que revestem a atividade policial-militar, 
identificam o campo de atuactao e as razoes de seu desencadeamento." (IGPM, 
1988, p. 4 ). Sendo divididas em seis bases, ou seja: identificactao, actao publica, 
totalidade, dinamica, legalidade e actao de presenC{a, entretanto, a que manifesta 
mais relactao com o tema proposto e a actao de presenC{a, definida no manual basico 
como: 
a manifesta9ao que da a comunidade a sensa9ao de seguran9a, pela 
certeza de cobertura policial-militar. A9ao de presencta real consiste na 
presen9a fisica do PM nos locais onde a probabilidade de ocorrencia seja 
grande. Actao de presen9a potencial e a capacidade do Policiamento 
Ostensivo, num espaco de tempo minima, acorrer ao local onde a 
ocorrencia policial-militar seja iminente ou ja tenha surgido. (IGPM, 1988, p. 
5, grifo nosso) 
A motocicleta se torna uma ferramenta interessante frente a caracteristica 
descrita, pois o tempo de resposta em face a reductao da mobilidade urbana e 
consideravelmente menor em relactao as viaturas de quatro rodas, principalmente 
nos horarios de "rush': momento em que o deslocamento se torna Iento devido aos 
fatores relatados no presente trabalho. 
Dentre as caracteristicas da actao de presenC{a, destaca-se ainda que a 
motocicleta permite a comunidade ter uma maior sensactao de segurancta pela 
possibilidade de uma maior cobertura territorial. 
5.1.2 Dos principios do policiamento ostensivo 
Ja os principios sao preceitos considerados no planejamento e na execuctao, 
visando a eficacia operacional, divididos em dez itens, sendo eles: universalidade, 
responsabilidade territorial, continuidade, aplicactao, isenctao, emprego 16gico, 
antecipaC{ao, profundidade, unidade de comando e objetivo. 
Com refer€mcia ao estudo em questao relaciona-se ao emprego 16gico e a 
antecipaC{ao, sendo que o primeiro se caracteriza por: 
A disposictao de meios, para a execu9ao do Policiamento Ostensivo, deve 
ser o resultado de julgamento criterioso das necessidades, escalonadas em 
prioridades de atendimento, da dosagem do efetivo e do material, 
compreendo o uso racional do que estiver disponivel, bern como de urn 
conceito de operactao bern claro e definido, consolidando em esquemas 
exequiveis. (IGPM, 1988, p. 6) 
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0 conceito de emprego 16gico mostra que o planejador deve buscar a 
prioridade de atendimento e dosagem dos meios disponiveis, bern como, esquemas 
exequiveis de aplicac;ao do policiamento; diante da reduc;ao da mobilidade urbana, 
as motocicletas se tornam imprescindiveis para a atividade ostensiva. 
0 Coronel Valdemar Kretschmer, (2011, p. 28) possui urn conceito de 
emprego 16gico mais condensado, porem abrangente que diz: "uso racional dos 
meios disponiveis", o qual deixa uma mensagem subliminar de empregar os meios 
de forma inteligente e adequada; no momenta, a motocicleta e o meio mais racional 
para fazer frente ao problema que se avoluma. 
Com referencia a antecipac;ao, a doutrina estabelece que: 
A fim de ser estabelecido e alcanc;ado o esplrito predominantemente 
preventive do Policiamento Ostensive, a iniciativa de providencias 
estrategicas, taticas e tecnicas, destina-se a minimizar a surpresa, 
caracterizar urn clima de seguranc;a na comunidade e fazer face ao 
fenomeno da evoluc;ao de criminalidade com maior presteza. (IGPM, 1988, 
p. 7} 
0 objetivo do policiamento ostensivo segundo o principia da antecipac;ao e o 
de minimizar surpresas, e a motocicleta possui caracteristicas importantes para ir de 
encontro com a evoluc;ao do "modus operandi" dos criminosos que se aproveitam 
das oportunidades que aparecem, em face a diminuic;ao da mobilidade. 
Outro conceito de antecipac;ao que merece destaque e o exposto pelo 
Coronel Kretschmer em sua apostila de Doutrina de Emprego de Policia Militar: 
"tamar todas as providencias para evitar ou minimizar consequencias" (2011, p. 28); 
interpretando o conceito deve-se entender que a reduc;ao da mobilidade urbana traz 
fatores prejudiciais para a atividade de policiamento ostensivo e a Policia Militar 
deve adotar as medidas necessarias para reduzir os efeitos do fenomeno ora 
descrito. 
A Policia Militar deve adotar medidas estrategicas para minimizar os efeitos 
da reduc;ao da mobilidade urbana, e a motocicleta se torna uma ferramenta capaz de 
suprir as necessidades. 
5.1.3 Das variaveis do policiamento ostensivo 
Por outro lado, as variaveis do policiamento sao criterios que identificam os 
aspectos da atividade e sao subdivididos em processos, modalidades, tipos, 
circunstancias, Iugar, efetivo, forma, durac;ao, suplementac;ao e desempenho. 
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Os processos sao meios de locomo<fao, ou seja, a pe, montado, aereo, 
embarcado, de bicicleta e motorizado; o processo motorizado e hoje, a principal 
ferramenta da Polfcia Militar no policiamento preventivo, inclusive com a aplica(fao 
da motocicleta. 
Nas modalidades, a motocicleta pode ser empregada em patrulhamentos, em 
permanencias, em diligencias ou em escoltas. 
A motocicleta pode ser empregada ainda em todas as circunstancias, ou seja: 
em atividade ordinaria, especial ou extraordinaria. 
0 seu emprego pode ser tanto na area urbana quanto na area rural, 
precisando apenas escolher a motocicleta adequada para cada terreno. 
Quanto ao efetivo, o veiculo pode ser empregado individualmente ou ate 
mesmo em nivel de Batalhao, entretanto, o ideal e que a aplica<fao, seja no minimo 
em dupla. 
Com referencia ao tipo, pode ser empregado no policiamento rodoviario, de 
transito, policiamento geral, ambiental, de guardas, comunitario ou ate mesmo em 
opera96es especiais. 
As variaveis possibilitam a aplica<fao da motocicleta de forma variada, 
cabendo aos administradores aplica-la para suprir as necessidades. 
5.2 DIRETRIZ n° 004/2000-PM/3 
No ano de 2000, a Polfcia Militar do Parana, por meio da se9ao de 
planejamento e instru<fao (PM-3), baixou a Diretriz n° 004 que trata do planejamento, 
coordena<fao, execu9ao e controle das atividades da corpora<fao, em que estao 
inseridos alguns embasamentos legais para a aplica(fao da motocicleta e de 
possibilidade de ampliac;ao da atividade. 
Quando se fala em policiamento ostensivo, vern a mente a demonstra<fao 
clara de uma atividade abrangente, no sentido de nao contemplar apenas a 
visibilidade da organiza(fao, mas tambem a rapidez, a agilidade e a mobilidade nas 
a96es; as unidades operacionais devem buscar atender os anseios da comunidade 
de uma forma eficaz, e dentro desta analise a Diretriz destaca que: 
os esforc;os empreendidos devem visar o atendimento dos anseios e 
aspirac;oes da comunidade ordeira, bern como proporcionar maior 
sensac;ao de seguranc;a e maior rapidez nas respostas, proporcionando-lhe 
melhor qualidade de vida. (PM-3, 2000, p. 1 0) 
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Corroborando com a questao, o atendimento a populac;ao deve ser rapido 
para demonstrar a eficiencia da Policia Militar. 
"A rapidez na resposta e fator primordial para a eficiencia e eficacia das ac;oes 
e operac;oes a cargo da Policia Militar, cujo objetivo maior e prestar urn atendimento 
ao publico com excelencia." (PM-3, 2000, p. 14) 
Com referencia a questao abordada, a Policia Militar do Parana deve atender 
a comunidade sempre de forma imediata e eficaz, nao podendo ser surpreendida 
por fatores que provocam o retardamento das ac;oes. 
Na questao da operacionalidade, ressalta-se o escalonamento de esforc;os, 
que e a malha protetora distribuida no terreno e na sua execuc;ao sobressai a 
aplicac;ao da motocicleta na atividade de radiopatrulha, como o primeiro esforc;o da 
unidade para fazer frente as questoes relacionadas ao Policiamento Ostensivo. 
[ ... ] No processo motorizado utilizando-se autom6veis, camionetas e 
motocicletas {RPA - Radio Patrulhamento Auto) e no processo a pe 
atraves do PPC {Posto de Policiamento Comunitario), localizados 
estrategicamente em locais cujos indices de criminalidade assim o exijam. 
{PM-3, 2000, p. 21) 
Com referencia a aplicac;ao da motocicleta na atividade de 
radiopatrulhamento, permite-se dizer que a modalidade deve ser mais bern 
explorada para o enfrentamento da questao que causa prejuizos a toda a sociedade. 
A Diretriz estabelece ainda que: "Sera privilegiado o policiamento a pe ou em 
motocicleta, mantendo-se ao seu alcance o apoio do policiamento motorizado com 
viaturas de quatro rodas." (PM-3, 2000, p. 41 ). Em uma clara referencia a 
importancia da motocicleta para atividade de policiamento ostensivo, por estar o 
policial militar mais proximo da comunidade, facilitando o contato. 
Todos os conceitos acima citados mostram a importancia da motocicleta na 
atividade e permite a ampliac;ao do seu emprego para sanar a dificuldade do 
momento e de possibilidade de incremento para urn futuro nao tao longinquo. 
Alem das doutrinas mencionadas, conceituados Oficiais ja trataram do 
assunto com muita propriedade em suas obras. 
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6 DAS PUBLICACOES 
Algumas publicac;oes tratam do assunto ora proposto, e merecem destaque; 
na Policia Militar do Parana, a obra: "Policiamento Ostensivo, com enfase no 
processo motorizado", assinada pelo Major Elio de Oliveira Manoel e a monografia 
com o titulo "0 emprego da motocicleta como viatura para o atendimento 
operacional", do Tenente-Coronel Lorival da Cunha Sobrinho. E na Policia Militar do 
Rio Grande do Sui, a obra "Policiamento com motocicletas", tendo como autor o 
Capitao Ivens Giuliano Campos dos Santos. 
6.1 POLICIAMENTO OSTENSIVO COM ENFASE NO PROCESSO MOTORIZADO 
Em sua obra, o Major Elio dedicou urn capitulo ao Policiamento motorizado 
com motocicleta, que versa sobre os conceitos: emprego da motocicleta, as 
variaveis do policiamento, a cautela nas ac;oes repressivas e os cuidados especiais 
nos deslocamentos. 
Porem, o que tern relac;ao com a pesquisa sao as condic;oes de emprego da 
motocicleta na atividade de policiamento ostensivo, porque aquele autor diz que "0 
emprego da motocicleta como patrulhamento motorizado visara especialmente ao 
policiamento ostensivo geral [ ... ]". A pesquisa busca subsidios para verificar a 
contribuic;ao da motocicleta na atividade de policiamento ostensivo. 
A aplicabilidade da motocicleta esta relacionada com algumas barreiras 
enfrentadas, como o aumento do fluxo de veiculos e a agilidade dos autores de 
delitos que, a cada dia mais, estao utilizando veiculos de grande agilidade para 
delinquencias. 
Com referencia a este assunto, o autor diz que: 
Nos dias atuais, nos grandes centros urbanos, em fun9ao do grande fluxo 
de veiculos, a motocicleta tem se revelado num excelente meio de 
locomoctao, facilitando o deslocamento do policial, aumentando, assim, a 
capacidade de resposta da policia. (MANOEL, 2004, p. 215). 
A afirmac;ao vern ao encontro do tema proposto, que a reduc;ao da mobilidade 
urbana dificulta o policiamento com viaturas de quatro rodas e a motocicleta se torna 
uma ferramenta de suma importancia para a atividade de policiamento ostensivo. 
Se naquela epoca ja se discutia o emprego de urn veiculo de maior agilidade 
para o enfrentamento do grande fluxo de veiculos, o que dizer dos dias atuais. 
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6.2 0 EMPREGO DA MOTOCICLETA COMO VIATURA PARA 0 ATENDIMENTO 
OPERACIONAL 
0 Tenente-Coronel Lorival da Cunha Sobrinho, no anode 2004, apresentou a 
monografia enquanto frequentava o Curso de Aperfeigoamento de Oficiais, e 
destacou os principios norteadores da aplicagao deste tipo de policiamento, que sao: 
a ostensividade, a mobilidade e a flexibilidade para alcangar a eficacia. 
As afirmagoes daquele autor corroboram com o estudo, pois trata das 
caracteristicas da motocicleta para enfrentar as condigoes adversas. 
[ ... ]a ostensividade, que permite a popula<;ao notar a presen<;a da policia; 
a mobilidade que faz o policiamento multiplicar a sua a<;ao de presen<;a; a 
flexibilidade, que esta relacionada ao somat6rio da mobiliza<;ao com a 
rapidez de deslocamento para areas conflagradas, ate com os transportes 
desses vefculos por outros (de quatro rodas, tipo carretas para 
motocicletas), com mais agilidade. (CUNHA SOBRINHO, 2004, p. 35). 
Destacado Oficial da Policia Militar do Parana que naquela epoca ja 
vislumbrava a necessidade do emprego da motocicleta como viatura para o 
atendimento operacional. 
6.3 POLICIAMENTO COM MOTOCICLETAS 
Alem de autores da Policia Militar do Parana, foi analisada a obra do Capitao 
Ivens Giuliano Campos dos Santos, da Brigada do Rio Grande do Sui. 
Na obra, o Capitao Ivens faz urn estudo geral da aplicagao da motocicleta no 
policiamento ostensivo, passando pelas tecnicas de pilotagem ate o tipo de 
fardamento e equipamentos a serem utilizados. 
Contudo, para a pesquisa ora trabalhada, sobressai o capitulo IX, que trata do 
Policiamento com motocicletas e apresenta algumas variaveis de aplicagao 
interessantes. 
A aplicagao da motocicleta na atualidade esta condicionada diretamente com 
a capacidade de resposta rapida, e na obra, o autor destaca como fatores favoraveis 
para a aplicagao da motocicleta, as seguintes caracteristicas: a mobilidade, a 
flexibilidade e a ostensividade. 
Com referencia a mobilidade, diz que: 
A constante busca de alternativas para a execu<;ao do policiamento de 
preserva<;ao da ordem publica, desafio enfrentado pelas autoridades da 
area de seguran<;a publica, levou a ado<;ao da motocicleta como meio de 
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transporte do policial militar em busca de uma maior mobilidade. Nao resta 
duvida que tal fato e a principal caracterfstica do vefculo escolhido, em 
razao da possibilidade que apresenta de deslocar-se nos espac;os deixados 
pelos demais vefculos. (SANTOS, 2004, pg. 80) 
A mobilidade da motocicleta e imprescindivel para a sua aplicac;ao no 
policiamento ostensivo, permitindo o deslocamento em espac;os que nao seriam 
suficientes para as viaturas de quatro rodas. 
A segunda caracteristica que o autor destaca e a flexibilidade, que trata como: 
A grande vantagem da motocicleta sobre outros tipos de vefculos e a 
possibilidade de deslocamentos nos mais variados tipos de terreno e de 
transpor obstaculos, aumentando o seu poder de adequac;ao imediata a 
qualquer situac;ao de emergencia policial. Diversas manobras de retorno ou 
transposic;ao de vias podem ser realizadas sem prejufzos ao transito e com 
alto grau de seguranc;a, nos casos em que houver necessidade de pronto-
emprego, diminuindo o tempo de resposta. (SANTOS, 2004, pg. 82) 
A flexibilidade e uma caracteristica interessante da motocicleta, possibilitando 
ao Policial Militar transpor obstaculos que por ventura possam aparecer durante a 
realizac;ao do policiamento. 
E, por fim, o autor destacou a ostensividade como fator preponderante a 
aplicac;ao da motocicleta, tratando como: 
A mobilidade e a adaptac;ao ao terreno permitem a motocicleta aumentar a 
area de atuac;ao do policiamento, tornando a presenc;a do policial mais 
eficaz, atingindo o objetivo da ostensividade, fator que proporciona a 
sensac;ao de seguranc;a da populac;ao, bern como evita a pratica delitiva em 
razao de sua presenc;a constante. 0 deslocamento mais rapido e a 
possibilidade de ultrapassar obstaculos ffsicos com facilidade permitem ao 
motociclista policial patrulhar seu setor com uma freqOencia cerca de quatro 
vezes maior que os empregados em vefculos de quatro rodas, o que, 
consequentemente, aumenta a ostensividade do policiamento. (SANTOS, 
2004, pg. 82) 
A motocicleta permite cobrir uma area de maior abrangencia, aumentando a 
sensac;ao de seguranc;a da populac;ao. 
Em todas as obras analisadas, pode-se concluir que a aplicac;ao da 
motocicleta na atividade de policiamento ostensivo esta condicionada as suas 
caracteristicas, que sao: a mobilidade, a flexibilidade, a agilidade e a ostensividade, 
para fazer frente as dificuldades enfrentadas pelas viaturas de quatro rodas. 
Alem da PMPR, outras Policias Militares utilizam a motocicleta na atividade 
fim, e algumas merecem destaque pela sua grandeza e pelo espirito inovador. 
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7 DA UTILIZA<;AO DA MOTOCICLETA EM OUTRAS POLiCIAS MILITARES 
Analisado a aplicac;ao da motocicleta em algumas Polfcias Militares da 
Unidade Federativa do Brasil; em especial da regiao sudeste, tendo em vista que e a 
regiao que possui a maior dificuldade de mobilidade urbana, constata-se o seguinte: 
7.1 NO ESTADO DE SAO PAULO 
A Polfcia Militar utiliza a motocicleta no policiamento principalmente em areas 
comerciais, tendo iniciado as atividades de policiamento tatico na decada de 80, em 
que foi lanc;ado o policiamento denominado Rondas Ostensivas com Apoio de 
Motocicletas (ROCAM). 
As autoridades da cidade de Sao Paulo, naquela epoca, ja se preocupavam 
com a questao da mobilidade das viaturas de quatro rodas na area comercial. 
lniciou suas operayoes em 12 de novembro de 1982 vindo a destacar-se 
rapidamente como uma modalidade de policiamento dinamica e de grande 
eficacia em especial por causa do intenso trafego da Capital Paulista. Seu 
efetivo inicial era de trinta e quatro policiais militares e possufa, a epoca, 
doze viaturas tipo Volkswagen/Go! e cern motocicletas Yamaha RX 180. 
Destacou-se rapidamente como uma modalidade de policiamento dinamica 
e de eficacia comprovada, em especial por causa do intenso trafego da 
capital paulista. (PMSP, 2011 ). 
0 programa da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas foi definido para 
oferecer maior seguranc;a a comunidade e com bater determinados ilicitos. 
[ ... ] principal proposta do programa e oferecer uma maior sensayao de 
seguranca a comunidade, reforyando o policiamento para tentar diminuir 
ocorrencias que ocorrem com freqOencia, como furtos e roubos em 
semaforos. (PMSP, 2011) 
Outro fator de destaque na aplicac;ao da motocileta no Estado de Sao Paulo 
diz respeito ao policiamento de transito, permitindo maior mobilidade nas ruas e 
possibilidade de superar os congestionamentos e as enchentes, problemas que sao 
enfrentados pelos Paulistanos, em uma clara noc;ao de flexibilidade do veiculo. 
Tern tido papel fundamental na seguranya do transito, pois, com as 
motocicletas, os policiais tern mais liberdade nas ruas, podendo enfrentar 
situa96es como congestionamentos e enchentes com mais facilidade. 
(PMSP, 2011) 
Ha entendimento na coirma paulista de que a motocicleta permite diversificar 
o policiamento, aumentando a extensao em relac;ao ao policiamento a pe e, em 
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contrapartida, permite atingir locais que nao sao possfveis com viaturas de quatro 
rod as. 
Criada com o objetivo de ampliar o alcance dos locais de patrulhamento 
que, pela extensao, nao possibilitava o emprego do homem a pe, ou pelas 
caracteristicas do terreno, impossibilitasse o acesso de viaturas de quatro 
rodas, seu sucesso foi imediato. (PMSP, 2011 ). 
Recentemente, em virtude de alguns delitos pontuais, foi langado urn 
policiamento especial nas marginais Pinheiros e Tiete; o referido policiamento conta 
com quarenta e oito motocicletas, dez autom6veis, quatro guinchos e uma base 
m6vel, trabalho ininterrupto para combater delitos contra a pessoa e ao patrimonio, 
sendo que a utilizagao da motocicleta tern papel de destaque devido a sua 
mobilidade. 
Para realizar esse trabalho, a 3a Companhia contara com 160 policiais 
militares. 0 efetivo tera a disposictao 48 motocicletas, dez autom6veis, 
quatro guinchos e uma base m6vel. Alem disso, a tropa podera acionar o 
helic6ptero Aguia quando necessario. (SSP-SP, 2011) 
Resumidamente, a Policia Militar de Sao Paulo adotou o policiamento 
ostensivo com motocicletas aproveitando as caracterfsticas de aplicabilidade para 
enfrentar a redugao da mobilidade devido ao aumento da frota circulante e para 
fazer frente a determinados delitos. 
7.2 NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
A Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) criou, no mes de abril 
do anode 2002, uma unidade operacional especial, denominada de Companhia de 
Motociclistas, que faz parte do Batalhao de Policia de Choque, para realizar o 
patrulhamento com motocicleta. 
0 patrulhamento e realizado por grupo de quatro motociclistas em tres 
motocicletas, sendo urn Policial Militar garupa com armamento Iongo, responsavel 
pela seguranga da equipe. 
0 grupamento trabalha em tres frentes, sendo todas relacionadas com o 
trabalho de escolta, inclusive de dignitarios, e motopatrulhamento, realizando as 
atividades em todo o Estado. 
A PMERJ realiza o patrulhamento aproveitando a versatilidade e a mobilidade 
da motocicleta, com o intuito de fazer frente as dificuldades de deslocamentos das 
viaturas de quatro rodas. 
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As motocicletas sao muito importantes no policiamento ostensivo. Pela 
maior versatilidade e mobilidade, sao capazes de chegar com rapidez nos 
locais onde os carros, presos no congestionamento, nao conseguem 
atingir. E tern mais agilidade para inibir ac;:oes praticadas por criminosos 
pilotando motos. (PMERJ, 2011) 
Tern ainda destacado o trabalho com motocicletas em alguns bairros da 
capital carioca devido ao trafego de veiculos. 
0 principal objetivo e dar atendimento a qualquer ocorrencia de emergencia 
em menos de 1 0 minutos. 
0 projeto foi idealizado visando combater o numero de assaltos a 
motoristas e pedestres naquela regiao[ ... ] 0 Tenente Coronel Roberto Gil, 
comandante do Batalhao de Botafogo, diz que o projeto tern como meta 
atender a qualquer chamado de emergencia em ate 10 minutos. Policiais 
militares andarao em duplas usando motocicletas, entre 10h e 23h, todos 
os dias. 0 novo modelo de policiamento vai tentar driblar o transito da 
regiao, que dificulta a ac;:ao dos policiais, principalmente na Praia de 
Botafogo, na Rua Sao Clemente e no Cosme Velho. (PMERJ, 2009). 
A Policia Militar do Rio de Janeiro tambem utiliza a motocicleta, devido a 
necessidade de urn veiculo de maior mobilidade. 
7.3 NO EST ADO DO ESPiRITO SANTO 
A Policia Militar Capixaba criou, no ano de 2009, uma unidade especializada 
denominada de Ronda Ostensiva Tatica Motorizada, que tern por competencia 
realizar a policia ostensiva e a preservagao da ordem publica pela modalidade de 
patrulhamento tatico motorizado, sendo que a unidade tambem emprega 
motocicletas na atividade. 
A Ronda Ostensiva Tatica Motorizada (Rotam) iniciou as atividades na 
Corporac;:ao em maio de 2009. A unidade desempenha patrulhamentos na 
Grande Vit6ria, desenvolvendo ac;:oes preventivas e repressivas, 
principalmente, no combate ao trafico de drogas e a criminalidade. Alem de 
viaturas, os militares tambem desempenham patrulhamentos por meio de 
motos, o que dinamiza as ac;:oes e a rapidez no atendimento as ocorrencias. 
(PMES, 2010) 
A utilizagao da motocicleta esta condicionada as caracteristicas do veiculo 
para dinamizar as agoes e dar maior rapidez ao atendimento de ocorrencias. 
7.4 NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
A Policia Militar Mineira possui urn programa de policiamento ostensivo 
denominado, Grupo Especializado em Prevengao Motorizada Ostensiva Rapida 
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(GEPMOR), que conta com policiais desempenhando atividades de moto-
patrulhamento, com vista as atividades ostensivas em atuac;oes pr6-ativa. 
[ ... ] consiste no lanc;:amento de Guarnic;:oes de Motopatrulhamento 
compostas por 04 (quatro) policiais militares, previamente selecionados e 
capacitados sabre a 16gica da Prevenc;:ao Ativa e atuac;:ao no GEPMOR, 
empregados em todo o espac;:o territorial de responsabilidade das Regioes 
da Polfcia Militar (RPM). (PMMG, 2011) 
0 grupo atua na capital do Estado, com o objetivo de combater crimes 
violentos, dentre eles, o roubo de veiculos, pois aumenta a agilidade dos policiais 
militares emprenhados. 
[ ... ] o Grupo Especializado em Prevenc;:ao Motorizada Ostensiva Rapida 
(GEPMOR), que atuara preventivamente em ac;:oes delituosas praticados 
com veiculos automotores, especialmente aqueles praticados com 
motocicleta. (PMMG, 2011) 
Nota-se que a Policia Militar de Minas Gerais tambem utiliza a motocicleta 
devido aos fatores de mobilidade. 
7.5 NO EST ADO DO CEARA 
Na Policia Militar do Estado do Ceara, o que chama a atenc;ao e a aplicac;ao 
da motocicleta no projeto de Policia Comunitaria, denominado Ronda do Quarteirao, 
para melhor atender a comunidade. 
As motopatrulhas do programa "Ronda do Quarteirao" vao reforc;:ar as 
ac;:oes de policiamento ostensivo e preventivo nas ruas[ ... ] lnicialmente, a 
nova modalidade de policiamento motorizado sera empregada em 20 areas 
da capital cearense, escolhidas atraves de requisitos como: densidade 
demografica e demanda de ocorrencias policiais. Uma dupla de policiais 
militares ira atuar no reforc;:o do policiamento comunitario realizado pelas 
viaturas do "Programa Ronda do Quarteirao" em cada bairro. A nova 
modalidade de atuac;:ao policial resultara na utilizac;:ao mais eficaz das 
motocicletas, que possuem capacidade para trafegar em alta rotac;:ao. 
(PMCE, 2008). 
0 emprego da motocicleta segue o objetivo das demais corporac;oes que e a 
agilidade de atendimento a comunidade. 
7.6 NO EST ADO DE PERNAMBUCO 
No final do ano de 1999 foi criado o projeto denominado de, Rondas 
Ostensivas com apoio de Motocicletas (ROCAM), com o intuito de combater 
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inicialmente os delitos praticados por meliantes que utilizavam motocicletas e 
bicicletas. 
No ano de 2004 foi constitufda a Companhia lndependente de Policiamento 
com motocicletas; o grande diferencial da atividade e a mobilidade da modalidade e 
a diminuigao do tempo de resposta da Polfcia Militar. 
0 Modelo de Motopatrulhamento veio para ficar na hist6ria da nossa quase 
bissecular Corpora9ao, vindo em tempo habil a contribuir no combate a 
marginalidade, com a sua atua9ao e grande mobilidade, rompendo 
obstaculos adversos, com acesso aos locais mais dificeis em suas a9oes, 
atendendo as ocorrencias em um menor espa9o de tempo. (PMPE, 2010). 
0 Objetivo da aplicagao da motocicleta em Pernambuco e a diminuigao do 
tempo de resposta no atendimento as solicitagoes. 
7. 7 NO DISTRITO FEDERAL 
No ano de 2001, foi criado o Grupo de Agoes com Motocicletas-GTAM, com a 
finalidade de executar o policiamento em areas hostis, e de diffcil acesso, 
combatendo delitos em que ha o emprego de vefculos de maior mobilidade. 
GTAM e o grupo tatico especializado em a9oes com motocicletas no Distrito 
Federal, possui habilidades e treinamento especffico para atuar em 
condi9oes adversas e ocorrencias de alto risco. Criado em 2001, o GT AM 
da PMDF esta subordinado a Companhia de PATAMO (Patrulhamento 
Tatico M6vel) do Batalhao de Opera9oes especiais da Polfcia Militar do 
Distrito Federal, que tem como objetivo realizar o motopatrulhamento tatico 
em areas hostis e de diffcil acesso, onde as demais viaturas tem dificuldade 
de acesso, assim como, coibir crimes em que os marginais fazem uso de 
motocicletas, e utilizam o grande fluxo de vefculos existentes como fator 
positive em suas fugas. (PMDF, 2011) 
A Polfcia Militar do Distrito Federal utiliza a motocicleta devido a flexibilidade 
que o vefculo permite e para combater determinados tipos de delitos. 
7.8 NO ESTADO DO PARA 
A Polfcia Militar do Para (PMPA) dispoe de uma Companhia lndependente de 
Polfcia Escolar que desenvolve a modalidade de policiamento com motocicleta 
devido a sua facilidade de locomogao. 
A Companhia lndependente de Polfcia Escolar possui alem das 
modalidades de policiamento, "Ostensive a pe" e "Motorizado", o 
grupamento de patrulhamento ostensive com motocicletas denominado de 
"Ronda Escolar" que devido a facilidade de locomo9ao e acesso as demais 
areas, atendem ocorrencias com maior rapidez. Os policiais que trabalham 
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em formac;:ao de dupla ou trios, nos horarios de funcionamento das 
escolares[ ... ] (PMPA, 2009) 
A PMPA utiliza a motocicleta pela necessidade de urn veiculo de maior 
rapidez no atendimento ao publico escolar. 
7.9 NO EST ADO DA BAHIA 
Em 07 de setembro de 1972, foi criado urn esquadrao de motociclista 
denominado de Pelotao Aguia, com a responsabilidade de executar o policiamento 
ostensivo de transito na regiao metropolitana de Salvador; entretanto, no ano de 
1978, por falta de estrutura para fornecer manutenvao as motocicletas que eram 
importadas, foi desativado o projeto. 
Contudo, no ano de 1986 foi criado o Esquadrao de Motociclista Aguia, com 
as mesmas missoes do Pelotao Aguia. Porem, devido ao aumento de delitos com a 
utilizac;ao de motocicletas, foi criado no ano de 2002, o Grupo de A96es Rapido 
Repressiva do Aguia (GARRA) para combater os ilicitos. 
Os delitos praticados por marginais que utilizam a motocicleta como meio 
de transporte passou a ser motivo de grande preocupac;:ao da PM, e neste 
sentido, o GARRA apresenta-se como uma tropa potencialmente versatil no 
com bate a este tipo de atuac;:ao criminosa. (PMBA, 2011) 
A Policia Militar da Bahia criou urn grupamento de motocicletas aproveitando 
as suas caracteristicas, para fazer frente aos delitos que eram praticados com a 
utilizac;ao da motocicleta. 
7.10 CONCLUSOES DA ANALISE DA APLICAQAO DA MOTOCICLETA EM 
OUTRAS POLiCIAIS MILITARES 
Com o estudo da aplicac;ao da motocicleta em algumas coirmas, o que se 
mostrou latente e a busca de uma ferramenta de maior mobilidade para atender a 
comunidade de forma eficiente e eficaz, o que nao difere da aplicac;ao na PMPR, 
pela evolu<fao hist6rica. 
A utilizac;ao da motocicleta na atividade de policiamento ostensivo nas 
Policiais Militares de outros Estados Brasileiros, obedece principalmente as 
seguintes questoes: 
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Os fatores relacionados com as caracteristicas de mobilidade, agilidade, 
rapidez e ostensividade sao preponderantes para a sua aplicagao, principalmente na 
regiao sudeste que e a regiao que mais sofre com a questao da redugao da 
mobilidade urbana. 
Nao difere a aplicagao da motocicleta em todos os Estados analisados, 
entretanto algumas possuem suas peculiaridades devido a sua regionalizagao, mas, 
todas seguem uma mesma postura doutrinaria. 
Outro fator que chama a atengao na analise, e que todas as Policias Militares 
comegaram a utilizar a motocicleta devido a problemas enfrentados quer seja com a 
redugao da mobilidade urbana ou para enfrentar a agilidade de determinados 
autores de delitos. 
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8 HISTORICO DA APLICACAO DA MOTOCICLETA NA PMPR 
A sesquicentenaria Policia Militar do Parana adquiriu a sua primeira 
motocicleta para a utiliza9ao na atividade operacional, no ano de 1973, e foi alocada 
no antigo Batalhao de Controle de Trafego (BCT), que hoje e denominado de 
Batalhao de Policia de Transito (BPTran), com a finalidade de auxiliar no controle de 
transito da capital paranaense. 
0 primeiro Batalhao a receber este tipo de veiculo foi o Batalhao de Policia 
de Transito, unidade que realizava e ainda continua a realizar o controle de 
transito na capital do Estado usando para tal, nao s6 os veiculos de duas 
rodas, bern como outros tipos de veiculos. A primeira motocicleta adquirida 
pela PMPR, no ano de 1 .973, por intermedio do FUNRESTRAN, foi urn 
veiculo da marca Honda, 125cc, movida a Gasolina, que durante o periodo 
que foi empregado nas atividades da supracitada Unidade, teve como placa 
o prefixo ADC 4025 e foi descarregada no ano de 1991, mais precisamente 
na data de 24 de Setembro. (CUNHA SOBRINHO, 2004, pg. 11) 
No mesmo ano, foi criado no Batalhao de Controle de Trafego, o Pelotao de 
motociclista que alem do policiamento de transito, passou a realizar outras 
atividades como a escolta e a seguran9a aproximada. 
Em 17 de Julho de 1973, foi criado o Pelotao de Motociclistas, com a 
finalidade de realizar o policiamento motorizado de transito e realizar o 
servic;:o de batedor e de seguranc;:a aproximada, quando do deslocamento 
de autoridades, comboios e da realizac;:ao de competic;:oes desportivas e 
desfiles. (BPTRAN, 2008} 
Hoje, o Batalhao de Policia de Transito possui uma unidade especializada 
denominada de COTAMOTRAN, Companhia Tatico M6vel de Transito, com a 
finalidade de realizar opera96es de transito. 
Com o passar dos anos, muitas unidades operacionais foram recebendo 
motocicletas, que em principia eram utilizadas nos servi9os administrativos e para a 
realiza9ao de policiamento de transito, paradigma que durou por varios anos. 
Atualmente, praticamente todas as unidades operacionais estao utilizando a 
motocicleta na atividade tim, porem a pesquisa ira se restringir ao 5° BPM, poise a 
unidade foco do presente estudo. 
A motocicleta esta inserida na cultura operacional da Policia Militar do 
Parana. 
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9 UTILIZA<;AO DA MOTOCICLETA NA AREA DO 5° BPM 
0 policiamento ostensivo com motocicletas na area do 5° BPM, no municipio 
de Londrina, foi intensificado no ano de 2004, com a criac;ao do projeto Choque 
Motos, devido a uma necessidade enfrentada para combater determinados ilicitos, 
principalmente na area comercial. 
Em Maio do anode 2004, foi entregue ao entao 2° Ten. QOPM MARCELO 
ISRAEL Comandante do Pelotao de Polfcia de Choque, do 5° BPM, o 
projeto CHOQUE MOTOS, tendo como base a estatfstica de crimes 
principalmente, furtos e roubos de motocicletas na area central da cidade. 
(LODI, 2010, pg. 4). 
Posteriormente, outras subunidades passaram a aplicar a motocicleta com 
maior intensidade na atividade fim. 
9.1 MOTOCICLETA NO PELOTAO DE CHOQUE 
Na epoca, foi apresentado ao entao comandante do Pelotao de Choque, 1° 
Tenente QOPM Marcelo Israel da Costa Vieira urn projeto para a utilizac;ao de 
motocicletas no policiamento ostensivo com base em quatro motocicletas e cinco 
policiais militares, sendo que urn policial trabalharia na garupa. Ap6s avalizado pelo 
entao comandante da unidade, Tenente-Coronel Manoel da Cruz Neto, os policiais 
militares passaram por urn treinamento de duas semanas utilizando motocicletas, 
Honda XL 125, que ja eram utilizadas na atividade de policiamento. 
No treinamento, os policiais militares tiveram instruc;oes de postura, tecnicas 
de pilotagem e outras afins. Ap6s duas semanas, os policiais militares estavam 
aptos para iniciar suas atividades. 
E ao fim de duas semanas de intensos treinamentos, os policiais ja 
pilotavam com habilidade nas pistas com cones, pista de pneus, frenagem 
em asfalto molhado, com agua e 61eo, transpunham obstaculos inclusive a 
subida e decida de escadas. (LODI, 2010, pg. 5). 
0 Choque Motos ficou reconhecido pelos rapidos resultados apresentados e 
pela agilidade para o enfrentamento dos congestionamentos na cidade. 
[ ... ]em pouco tempo ja era conhecida pela agilidade na zona urbana de 
intenso trafego, na regiao central e devido ao grande numero de prisoes 
realizadas, como consequencia, a baixa nas estatfsticas dos crimes 
ocorridos nos locais de atua9ao. (LODI, 2010, pg. 6). 
Com o passar do tempo, o projeto ganhou forc;a devido ao baixo custo com 
manutenc;ao e a aproximac;ao com a comunidade. 
..I ..I 
A implantac;ao do policiamento com motocicletas em apoio ao policiamento 
com viaturas de quatro rodas tern demonstrado na pratica que, alem do 
baixo custo, ocorre a melhoria na qualidade dos servic;os prestados a 
comunidade em razao do contato mais proximo com o cidadao e da 
agilidade no atendimento as ocorrencias. (LODI, 2010, pg. 4). 
Atualmente, para o policiamento com motos no pelotao de choque sao 
empregados oito policiais militares e dispoe de dez motocicletas, sendo que realizam 
suas missoes diariamente em turnos de seis horas; as motocicletas utilizadas sao 
duas Honda/CB 500 cc e oito Honda/Falcon 400 cc. 
Os policiais militares utilizam o fardamento camuflado urbana seguindo a 
mesma linha do Pelotao. 
0 nivel de instru9a0 da equipe hoje e altissimo passando por diversas 
situa96es, tais como: labirinto, rampa, prancha, cruzamento ou trevo, cone wave, 
giro de 360°, mudan9a rapida de dire9ao e decisao e rea9ao, pilotagens avan9adas, 
de emergencia, alta velocidade, off-road, instru9ao de transposi9ao de obstaculos, 
instru9ao de manobras entre cones, manobras simples, exercicio de "manobra em 
oito"; exercicio "manobra ems", exercicio "manobra em circulo". Todas as instru96es 
visam a mobilidade, a flexibilidade e a agilidade do grupo para 0 enfrentamento de 
situa96es da atividade policial. 
Figura 5- Treinamento do Choque Motos 
Fonte: Lodi, 201 0. 
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0 grande diferencial do Choque Matos e a aplica<;ao de urn Policial Militar na 
garupa, sendo que e o responsavel pela seguran<;a do grupo, para tanto utiliza urn 
armamento condizente com a necessidade. 
Figura 6: Grupo Choque Moto em Servi9o. 
Fonte: Lodi, 2010. 
0 Choque Matos e urn referendal no assunto, inclusive outras Subunidades 
passaram a aplicar o policiamento com motocicletas, sendo que as duas 
Companhias que possuem responsabilidade territorial no municipio lan<;aram mao 
desse expediente. 
9.2 MOTOCICLETA NAsa COMPANHIA DE POLiCIA MILITAR DO 5° BPM 
A primeira a aplicar o policiamento com motocicletas com mais enfase, foi a sa 
Companhia de Policia Militar do S0 BPM que tern como responsabilidade territorial a 
area central e parte da regiao leste de Londrina; no ano de 2008, foi lan<;ado o 
policiamento ostensive com motocicletas denominado Rondas Ostensivas Tatico 
M6vel (ROT AM) Matos, para incrementar as atividades ostensivas e preventivas. 
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Na epoca, iniciaram as atividades com quatro Policiais Militares e quatro 
motocicletas; a atividade foi ampliada e hoje dispoe de uma equipe formada por oito 
Policiais Militares, divididos em dois grupos, que atuam geralmente nos periodos 
matutino e vespertino, podendo ser alterados em virtude da necessidade do servi<fo. 
Na nossa Cia sao 04 motos, com dais grupos de quatro motociclistas. Em 
regra trabalham 06 horas por dia (07hs as 13hs e das 13hs as 19hs). 
Entretanto, nas duas ultimas semanas, em virtude de ocorrencias, eles 
estao de tarde (13hs as 18hs) e de noite (18hs as 23hs). (PEIJO, 2011) 
A ROTAM Motos utiliza o fardamento safari, seguindo as orienta96es da 
Companhia; as motocicletas empregadas sao todas Honda/Tornado XR 2SO cc; e, 
as instru<foes seguem o cronograma da companhia, porem nao atinge o nivel do 
Choque Motos. 
9.3 MOTOCICLETA NA 1a COMPANHIA DE POLiCIA MILITAR DO so BPM 
No a no de 2010, a 1 a Companhia de Poll cia Militar do so BPM com 
responsabilidade territorial na regiao sui e parte da regiao oeste, iniciaram a 
atividade de policiamento ostensivo com motocicletas, sendo que aquela subunidade 
tambem trabalha no sistema ROT AM Motos com as mesmas finalidades. 
A Companhia tambem dispoe de oito policiais militares com quatro 
motocicletas. 
"Na 1 a Cia tambem sao do is grupos de quatro motociclistas, que trabalham de 
manha e de tarde". (PEIJO, 2011) 
0 grupo utiliza o fardamento safari, seguindo as orienta96es da Companhia; 
as motocicletas empregadas sao todas Honda/Tornado XR 2SO cc; e, os policiais 
militares participam de instru<foes programadas pela Companhia. 
9.4 MOTOCICLETA NA COMPANHIA DE APOIO TATICO ESPECIAL DO S0 BPM 
Recentemente foi criada na unidade, a Companhia de Apoio Tatico Especial 
(C.A.T.E.), que tambem realiza o policiamento ostensivo com motocicletas, e dispoe 
de oito Policiais Militares e quatro motocicletas, trabalhando em dois turnos. 
"A CATE (Companhia de Apoio Tatico Especial, formada pelos novos 
policiais) esta nos mesmos moldes. Quatro motos, com oito motociclistas 
trabalhando de manha e de tarde, seis horas por turno." (PEIJO, 2011) 
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0 efetivo da Companhia utiliza o fardamento safari; e, as motocicletas 
empregadas sao Hondaffornado XR 2SO cc. 
9.S MOTOCICLETA NA COMPANHIA DE POLICIAMENTO DE TRANSITO 
A Companhia de Transito utiliza a motocicleta para realizar o policiamento de 
transito empregando em operac;oes e escoltas. 
Recentemente foi lanc;ado urn servic;o especializado, que e o Plantao de 
Acidentes com motocicletas. 0 Policial Militar sozinho faz o primeiro atendimento do 
acidente. Servic;o criado aproveitando a agilidade do veiculo. 
lmplantei o atendimento de uma motocicleta no PA, onde o soldado sozinho 
faz o primeiro atendimento, caso nao necessite de apoio ele resolve o 
acidente, tambem existe a orienta~o para ser deslocado em acidente com 
vitima o PA moto e se houver necessidade o PA VTR. (ANDRANDE, 2011) 
9.6 ANALISE DA APLICAQAO DA MOTOCICLETA NO S0 BPM 
A aplicac;ao da motocicleta de forma mais enfatica nasceu devido a 
necessidade de buscar urn meio de transporte de maior mobilidade para combater 
determinados delitos que estavam ocorrendo na epoca. 
Ap6s pequeno periodo de tempo, o projeto ganhou forc;a pelos rapidos 
resultados, principalmente nas regioes de grande circulac;ao de autom6veis. 
Hoje, o so Batalhao de PoHcia Militar aplica diariamente 32 (trinta e dois) 
policiais militares na atividade de policiamento ostensivo geral com motocicletas, na 
cidade de Londrina, distribuidos nas subareas, desenvolvendo atividades de carater 
preventivas e repressivas. 
Aplica ainda policiais militares com motocicleta em operac;oes de transito e no 
plantao de acidentes. 
Vale destacar a iniciativa do comandante da Companhia de Transito que 
idealizou urn audacioso projeto de emprego da motocicleta na atividade de 
plantonista de acidente, que com certeza ira dinamizar o atendimento ao publico. 
Cada Subunidade utiliza o seu fardamento organico e as instruc;oes sao 
desenvolvidas a cargo dos Comandantes de frac;oes. 
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10 FATORES LIMIT ADORES DO POLICIAMENTO COM MOTOCICLETAS 
Para a aplica<;ao da motocicleta no policiamento ostensivo deve-se levar em 
considera<;ao tambem alguns fatores considerados como limitadores da atividade, 
que sao: a aplica<;ao em dias de chuva e a condu<;ao de presos. 
10.1 EMPREGO COM CHUVA 
0 emprego em dias com chuva se torna desfavoravel, entretanto, pode se 
minimizado com a utiliza<;ao de equipamentos de prote<;ao individual, que sao a 
capa de chuva, luvas e cal<;ado apropriado. 
Em dias de chuva, exige cuidado necessaria para evitar a aquaplanagem, 
porem a restri<;ao pode ser reduzida com o devido treinamento. 
Ressalta-se, porem que essas restric;:oes tendem a ser minimizadas com 
medidas saneadoras como o uso de materiais e equipamentos para a 
protec;:ao e seguram;a individual do motociclista, o treinamento (te6rico e 
pratico) de conduc;:ao do veiculo, a adoc;:ao de tecnicas de direc;:ao defensiva 
e de procedimentos operacionais em situac;:oes de emergencia, o uso 
constante dos dispositivos luminosos da motocicleta. (SANTOS, 2004, p. 
82} 
Mesmo em condi<;oes climaticas adversas, pode ser empregada a motocicleta 
no policiamento ostensivo utilizando os devidos equipamentos. 
10.2 NA CONDUQAO DE PESSOAS 
0 estudo trata da sua aplica<;ao no policiamento ostensivo e a motocicleta 
devera ser apoiada por viaturas que possuam condi<;oes para a realiza<;ao do 
transporte de pessoas. 
A aplica<;ao da motocicleta esta condicionada a agilidade no policiamento 
ostensivo e a rapidez no atendimento de ocorrencias emergenciais, para suprir a 
necessidade de urn vefculo de maior mobilidade, e nao para a realiza<;ao de 
condu<;ao de pessoas. 
Entao, os fatores limitadores nao causam prejufzo significante para a 
aplica<;ao da motocicleta na atividade. 
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11 METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisao bibliografica com a finalidade de analisar as 
doutrinas de emprego da motocicleta no policiamento ostensivo; identificar as 
principais caracteristicas da motocicleta para a aplica<fao na atividade de 
policiamento ostensivo em virtude da diminui(fao da mobilidade urbana; e, a 
aplica<fao da motocicleta em outras policias militares da Unidade Federativa do 
Brasil. 
Foi tambem realizada uma pesquisa de campo de carater descritivo, com 
abordagem de analise quantitativa, sendo aplicado urn questionario com questoes 
fechadas sobre a redu9ao da mobilidade urbana, a importancia da motocicleta na 
atividade de policiamento ostensivo, e de possibilidade de incremento do 
policiamento com motocicletas no municipio de Londrina. 
A popula9ao do estudo que tornou sujeito da pesquisa foi constituida de 20 
profissionais de seguran9a publica, representando a totalidade disponivel dos 
Oficiais daquela unidade, que fazem parte do Estado-Maior da unidade e 
comandantes de fra96es constituidas. 
0 espa<fO para coleta de dados foi o espa<fo fisico do 5° Batalhao da Policia 
Militar, situado na rodovia Celso Garcia CID, Jardim Acapulco, no municipio de 
Londrina-PR. 
Os dados foram organizados em urn banco de dados, com o auxilio do 
Programa Microsoft Excell, versao 2003, e apresentados graficamente. 
11.1 QUESTIONARIO 
0 questionario foi elaborado tendo como base a redu9ao da mobilidade 
urbana e a aplica(fao da motocicleta no policiamento ostensivo, objetivando 
mensurar a importancia do veiculo, para fazer frente ao problema enfrentado na 
cidade de Londrina-PR e a possibilidade de incremento da atividade. 
Gada instrumento continha 12 (doze) perguntas enfatizando os objetivos da 
presente pesquisa. 
0 questionario aplicado pode ser visualizado no apendice do presente 
trabalho. 
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11.2 DA ENTREGA E COLETA DOS QUESTIONARIOS 
0 instrumento foi aplicado no dia 15 de agosto de 2011, ao universo dos 
Oficiais do 5° Batalhao de Policia Militar, que sao os responsaveis pelo planejamento 
e execu<;ao do policiamento naquela area. 
Dos questionarios aplicados todos retornaram devidamente respondidos. 
11.3 DEMONSTRA<;AO DOS RESULTADOS 
Este capitulo esta destinado a analise e interpreta<;ao dos questionarios, a 
qual sera feita simultaneamente com comentarios a pesquisa e representa<;ao 
grafica. 
Os graficos foram mensurados e contabilizados apenas em grafico tipo 
"pizza", diferentemente dos apresentados no capitulo I, na tentativa de facilitar a 
visualiza<;ao das diferen<;as em percentuais. 
A analise segue na ordem das perguntas formuladas no questionario, cujos 
resultados estao devidamente demonstrados abaixo. A pesquisa apontou os 
seguintes resultados: 
Grafico 3 - Ha quantos anos os Oficiais do 5° BPM, exercem a profissao. 
5% 
~m Ate 10 al'la:). 
Iii 03 11 a 20 al'la:). 
o 03 21 a 30 al'la:). 
o Acima de 30 al'la:). 
Fonte: o autor 
0 grafico demonstra: "Ha quanta tempo exerce a profissao de Policial 
Militar?", ate dez a nos, se entre onze e vinte a nos, de vinte e urn a trinta a nos ou 
acima de 30 anos. 
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Os resultados afirmam que 35°/o prestam servi9os para a Corpora9ao de onze 
a vinte a nos; 30% dos Oficiais prestam servi9os ate 1 0 a nos; outros 30 % estao 
entre vinte e urn a trinta anos; e par fim, apenas 5o/o dos Oficiais pesquisados 
possuem rna is de trinta anos. 
Ressalta-se que 95% dos pesquisados possuem menos de trinta anos; os 
numeros sao importantes para a pesquisa, pais sao esses Oficiais que irao planejar 
as atividades policiais-militares nos pr6ximos anos, quando a redu9ao da mobilidade 
urbana tende a ser urn complicador a mais da atividade de policiamento ostensive. 
A base de tempo de servi90 para a Corpora9ao tambem demonstra que 70% 
dos Oficiais que responderam ao questionario possuem entre onze e trinta e cinco 
anos; fator de suma importancia, pais sao Oficiais com vasta experiencia nas 
atividades operacionais e administrativas, ao Iongo de suas carreiras e tern 
condi96es de contribuirem de forma satisfat6ria para o estudo. 
Os outros 30o/o dos pesquisados possuem uma visao contemporanea do 
problema estudado. 
6ticas. 
0 confronto de gera96es permite verificar a viabilidade da questao sob duas 
Grafico 4 - PercepQao dos Oficiais do 5° BPM sobre a reduQao da mobilidade 
-urbana na cidade de Londrina - PR. 
5% 
Fonte: o autor 
mn sim 
liil rOO 
o em sitl.Ja9(5es pontuais 
0 nao tenho conhecimento 
0 grafico demonstra a percep9ao dos Oficiais sabre: "Mobilidade urbana e a 
facilidade de deslocamento de pessoas nos centres urbanos para a execu9ao de 
atividades rotineiras em tempo considerado ideal, podendo ser a pe, de veiculo, de 
bicicleta ou utilizando o transporte publico. Considerando o conceito, em sua opiniao 
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ocorreu a reduc;ao da mobilidade urbana no municipio de Londrina entre as anos de 
2000 a 2010?". 
Para 65% dos sujeitos da pesquisa ocorreu a reduc;ao da mobilidade urbana 
no municipio de Londrina nos dez anos a que se refere o estudo. Para 15% dos 
pesquisados ocorreu a reduc;ao da mobilidade urbana em situac;oes pontuais, ou 
seja, horario de pica e em alguns dias da semana; para 15% nao ocorreu a redu~o 
da mobilidade urbana; e, apenas 5o/o disseram nao ter conhecimento do assunto ora 
tratado. 
Realizando uma analise pormenorizada, verifica-se que para 80% dos Oficiais 
ocorreu a reduc;ao da mobilidade no municipio de Londrina-PR, em algum momenta. 
Assim como o autor, a grande maioria tern percebido o fenomeno. 
A pergunta atingiu o seu objetivo que era verificar se os planejadores do 
policiamento ostensive da unidade policial tern percebido a reduc;ao da mobilidade 
urbana. 
Gn3fico 5 - Opiniao dos Oficiais do 5° BPM se o problema levantado dificulta o 
policiamento com viaturas de quatro rodas. 
0% 
1000/o 
Fonte: o autor 
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oo dois fatores 
o nao sabe informar 
0 grafico demonstra a percepc;ao dos Oficiais do 5° BPM, se: "A reduc;ao da 
mobilidade urbana dificulta o policiamento ostensive com viaturas de quatro rodas". 
Para 100o/o dos Oficiais que responderam o questionario, a reduc;ao da 
mobilidade urbana compromete o policiamento ostensive com viaturas de quatro 
rod as. 
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Pela analise das respostas do questionario, o problema explorado na 
presente pesquisa contribui de maneira negativa para a realizayao do policiamento 
ostensive com viaturas tradicionais. 
0 reflexo da ineficiencia da viatura de quatro rodas frente ao fenomeno da 
redu9ao da mobilidade urbana e sentido pelos Oficiais que exercem tanto as 
atividades na area operacional quanta no planejamento. 
0 elevado percentual demonstra a necessidade de investimento urgente em 
urn veiculo de maior mobilidade para a realiza9ao do policiamento ostensive. 
A demonstrayao por parte dos pesquisados de que a Policia Militar encontra 
dificuldade para realizar o policiamento ostensive com viaturas de quatro rodas em 
virtude da redu9ao da mobilidade, remete a ideia de que a motocicleta pode fazer a 
diferen9a na dificuldade apresentada. 
Grafico 6- Visao dos Oficiais do 5° BPM em relac;ao aos fatores da reduc;ao da 
mobilidade urbana que afeta o policiamento com viaturas de quatro 
rod as. 
Fonte: o autor 
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0 grafico demonstra a visao dos Oficiais sabre: "Qual fator de redu9ao da 
mobilidade urbana e o maior problema para o policiamento ostensive com viaturas 
de quatro rodas?". 
Na presente questao alguns Oficiais indicaram mais de urn fator de redu9ao 
da mobilidade urbana, como problemas para o policiamento ostensive com viaturas 
de quatro rodas. 
Na questao, foram obtidas 27 respostas, sendo que do total, o aumento da 
frota veicular atingiu 63% das indica9oes como o maior problema enfrentado; outros 
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30% se referem a falta de planejamento da malha viaria e 7% destacam o 
crescimento populacional. 0 exodo rural nao foi citado. 
Na visao dos Oficiais, o aumento da frota veicular se destaca como o maior 
vilao para a aplica9ao da viatura de quatro rodas no policiamento ostensivo. Neste 
sentido, entende-se que o aumento da frota veicular aumenta os congestionamentos 
e diminui a mobilidade da viatura tradicional. 
As respostas dos Oficiais tambem apontam para a necessidade de a Polfcia 
Militar considerar a amplia9ao da aplica9ao de veiculos de maior mobilidade, face ao 
aumento da frota veicular e 0 fator que traz reflexo imediato a eficiencia da 
corpora9ao para o atendimento as solicita96es emergenciais com rapidez. 
A tendencia mostra que o volume de veiculos em circula9ao na cidade de 
Londrina ira aumentar eo problema sera potencializado. 
Outro fator relevante e a falta de planejamento da malha viaria, com 30% das 
indica96es, que esta diretamente relacionado com o volume de veiculos em via 
publica, sendo que o crescimento da frota de veiculos nao seria sentido com 
tamanha dimensao se as vias publicas fossem compativeis para abrigar todos os 
vefculos. 
A somat6ria dos percentuais do aumento da frota de veiculos e a falta de 
planejamento da malha viaria somam 93%, fatores relevantes de analise do tipo de 
viaturas a serem aplicadas no policiamento ostensivo. 
0 crescimento populacional teve apenas 7% das indica96es provocando 
tambem urn fenomeno de redu9ao da mobilidade, visto que sao mais pessoas nas 
ruas e aumenta a utiliza9ao de veiculos individuais e coletivos, todavia o reflexo e 
menor na Corpora9ao. 
Grafico 7 - ldeia dos Oficiais do 5° BPM, se o aumento da criminalidade esta 
relacionado com a redw;ao da mobilidade urbana. 
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0 grafico demonstra a percep9ao dos Oficiais se: "0 aumento da 
criminalidade esta relacionado de alguma forma com a diminui9ao da mobilidade 
urbana?". 
Das respostas obtidas, 70% indicaram que existe de alguma forma uma 
rela9ao do aumento da criminalidade com a diminui9ao da mobilidade urbana; 1 0% 
indicaram que nao existe rela9ao em virtude da dificuldade de fuga dos marginais; 
outros 15% citaram que nao existe rela9ao alguma entre os dois fatores; e, por tim, 
5% nao sabem informar. 
Na visao dos Oficiais do 5° BPM, o aumento da criminalidade passa de 
alguma forma pela diminui9ao da mobilidade urbana; fato que deve ser levado em 
considera9ao no planejamento e na execu9ao do policiamento ostensivo com o 
objetivo da utiliza9ao de urn veiculo de maior mobilidade para conseguir diminuir o 
impacto em rela9ao aos veiculos de quatro rodas. 
Vale destacar que o aumento da criminalidade nao esta relacionado com o 
tipo de viaturas que a Policia Militar utiliza, entretanto, urn veiculo de maior 
mobilidade pode coibir a pratica de determinados delitos, tais como: os praticados 
contra pessoas presas em congestionamentos, pessoas paradas em esquinas e 
semaforos. 
Nao se pode dizer que o unico fator do aumento da criminalidade e a redu9ao 
da mobilidade urbana, mas que o problema acaba oportunizando condi96es as 
pessoas delinquirem. 
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Por fim, destaca-se que a Policia Militar necessita de mobilidade para realizar 
o seu trabalho preventive mesmo em condic;oes adversas. 
Gn3fico 8- Utilizac;ao da motocicleta no planejamento da atividade fim, por parte dos 
Oficiais do 5° BPM. 
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0 grafico demonstra se "No exercicio da atividade de Comando voce ja 
planejou o policiamento ostensive com a aplicac;ao de motocicletas?". 
0 resultado mostra que 90% dos Oficiais do 5° BPM ja planejaram o 
policiamento, com a utilizac;ao da motocicleta, fato que contribui em muito com a 
pesquisa, pois a maioria dos Oficiais possui uma visao realista da questao 
apresentada. 
0 resultado corrobora com a ideia de que a motocicleta e uma ferramenta de 
suma importancia para a aplicac;ao no policiamento ostensive na cidade de Londrina. 
Existe pelos Oficiais a busca da utilizac;ao de urn veiculo de maior mobilidade 
para o alcance dos objetivos na area preventiva. 
Apenas 10% disseram que nunca planejaram a aplicac;ao da motocicleta na 
atividade fim; ressaltando que alguns Tenentes ainda nao participam do 
planejamento e sim da operacionalidade do plano. 
Grafico 9 - Mensura9ao do numero de Oficiais que ja comandou o policiamento 
ostensive com a aplica9ao da motocicleta. 
1CX)O/o 
Fonte: o autor 
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o Nao se recorda. 
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0 grafico demonstra se "No exercicio da atividade operacional voce ja 
comandou o policiamento ostensivo com a aplica~ao de motocicletas?". 
A totalidade dos Oficiais respondeu que ja comandaram atividades com a 
aplicac;ao da motocicleta. 
0 resultado demonstra que a motocicleta esta inserida na atividade 
operacional do 5° BPM. 
Outro fator importante na constatac;ao se refere a legitimidade dos 
pesquisados em relac;ao ao tema proposto, pais todos tiveram experiencias 
operacionais com a atividade de policiamento com motocicleta, o que da respaldo as 
respostas. 
Os Oficiais que ja participaram da vida operacional de uma unidade com a 
aplicac;ao da motocicleta conseguem mensurar as dificuldades enfrentadas na 
pratica para buscar soluc;oes no planejamento. 
Pelo resultado obtido no grafico, mostra o grau de confiabilidade na resposta 
seguinte. 
Grafico 10 - Grau de resultado atingido nas atividades desempenhadas com a 
aplica9ao da motocicleta. 
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0 Nao sabe informar. 
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0 grafico demonstra a visao dos Oficiais se "Nas atividades desempenhadas 
em que teve a aplicac;ao da motocicleta, qual o grau de resposta para a missao?". 
0 resultado indica que a aplicac;ao da motocicleta e viavel, vista que 100% 
dos Oficiais citaram que a motocicleta cumpre o seu papel na atividade de forma 
satisfat6ria. 
0 resultado mostra ainda que a motocicleta deve ser mais bern explorada na 
atividade ostensiva, porque em todas as situac;oes com a sua participac;ao o 
resultado foi atingido. 
Percebe-se de modo geral que os Oficiais sentem confianc;a em continuar 
empregando a motocicleta na atividade, pais nao ocorreu qualquer tipo de hesitac;ao 
na resposta. 
Mesmo em condic;oes adversas em relac;ao a mobilidade urbana por que 
passa a cidade de Londrina-PR, conforme mensurac;ao dos pr6prios Oficiais na 
presente pesquisa, a motocicleta tern atingido os objetivos no policiamento 
ostensive. 
Grafico 11 - Visao dos Oficiais sobre as caracterlsticas da motocicleta. 
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0 grafico demonstra a· percepc;ao dos Oficiais se "Acredita que a motocicleta 
possui caracteristicas importantes para a atividade de policiamento ostensive em 
virtude da reduc;ao da mobilidade urbana?". 
A totalidade dos Oficiais que participaram da pesquisa disse que a 
motocicleta possui caracteristicas importantes para o enfrentamento do problema. 
A percepc;ao dos Oficiais mostra que as caracteristicas do veiculo podem 
contribuir de maneira positiva no policiamento ostensive em virtude da questao da 
reduc;ao da mobilidade urbana que atinge o municipio de Londrina. 
A analise ganha forc;a, quando a grande maioria dos Oficiais possui a 
percepc;ao que ocorreu a reduc;ao da mobilidade urbana no municipio e a totalidade 
deles, desempenharam atividades operacionais com a aplicac;ao da motocicleta. 
Diante da afirmativa ha de concluir que a motocicleta representa uma 
ferramenta de grande importancia para a atividade de policiamento ostensivo. 
Grafico 12 - Percep<;ao dos Oficiais sabre as caracterrsticas da motocicleta mais 
importante na atividade de policiamento ostensive. 
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0 grafico demonstra na visao dos Oficiais "Qual a caracteristica da 
motocicleta, voce acredita que e a mais importante para a realizac;ao do 
Policiamento Ostensivo na cidade de Londrina?". 
Para 70% dos Oficiais, a mobilidade e a principal caracteristica da motocicleta 
para o enfrentamento da reduc;ao da mobilidade urbana; outros 25%> citaram a 
rapidez, como fator preponderante para a aplicac;ao da motocicleta; e, 5% citaram a 
flexibilidade como a caracteristica mais importante. Nao foram citadas outras 
caracteristicas que pudessem contribuir com a pesquisa. 
Na visao dos Oficiais, as tres caracteristicas apresentadas, representam 
fatores favoraveis para a utilizac;ao da motocicleta no policiamento na cidade de 
Londrina. 
0 legado que permanece na questao e que a motocicleta possui 
caracteristicas de agilidade para o enfrentamento do problema na atualidade e pode 
ser uma ferramenta de expansao da atividade de policiamento ostensivo, porque a 
tendencia indica que a mobilidade urbana do municipio de Londrina, passara ainda 
por agravamento. 
Rapidez, mobilidade, flexibilidade conduz para atingir a ostensividade que e 
urn dos principios basicos da atividade policial-militar. 
Grafico 13 - Visao dos Oficiais sabre a importancia do incremento do policiamento 
com motocicletas. 
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0 grafico demonstra a visao dos Oficiais sabre: "Qual a necessidade de 
incremento do policiamento com motocicletas no municipio de Londrina, devido a 
reduc;ao da mobilidade urbana?". 
Os Oficiais indicaram que a atividade de policiamento ostensive na cidade de 
Londrina necessita de urn incremento do policiamento com motocicleta, vista que 
100% responderam que e importante, devido as caracteristicas da motocicleta para 
o enfrentamento da reduc;ao da mobilidade. 
Vale ressaltar que o 5° BPM ja executa o emprego da motocicleta na atividade 
6peracional, porem, na visao demonstrada pelos Oficiais necessita ser 
I 
incrementado para o enfrentamento da questao. 




Fonte: o autor 
111 Sim, em qualquer 
situac;OO operaciooal. 
Iii Sim, mas com certa 
restric;:OO, par causa etas 
condic;:Oes dil'l'Bticas. 
o Em ocasiC'les pontuais 
(escoltas, trabalhos 
adrrinistrati\a)). 
0 Nao utilizaria. 
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0 grafico mostra a visao dos Oficiais sabre: "Voce utilizaria a motocicleta no 
policiamento ostensive em que situac;ao?". 
55°/o dos Oficiais do 5° BPM, empregariam a motocicleta em qualquer 
situac;ao operacional; ao passo que 45o/o empregariam, com certa restric;ao devido 
as condic;oes climaticas. 
A grande maioria desconsidera as condic;oes climaticas para o emprego da 
motocicleta, que e perfeitamente entendido, em virtude da existencia de 
equipamentos que minimizam os fatores desfavoraveis. 
Na soma dos percentuais dos Policiais Militares que afirmaram que utilizariam 
em qualquer situac;ao operacional, e os que empregariam, com certa restric;ao, tem-
se urn percentual total de 1 OOo/o. 
Com isso, conclui-se que os Oficiais entendem que a motocicleta e urn 
instrumento de grande valia, e a sua presenc;a e de suma importancia, para a 
atividade ostensiva. 
11.4 ANALISE DA PESQUISA DE CAMPO REALIZADA NO 5° BPM 
Analisando a pesquisa de campo, de forma geral, chega-se a seguinte 
conclusao: 
Ocorreu a reduc;ao da mobilidade urbana no municipio de Londrina, entre os 
anos de 2000 a 2010, periodo levado em considerac;ao na presente pesquisa. 
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A redugao da mobilidade urbana provoca prejufzo na atividade de 
policiamento ostensivo com viaturas de quatro rodas. 
0 crescimento da frota veicular e o fator de redugao da mobilidade urbana 
que mais afeta o policiamento com viaturas de quatro rodas; entretanto, a falta de 
planejamento da malha viaria tambem deve ser levada em consideragao no 
planejamento da atividade de policiamento ostensivo. 
0 aumento dos Indices de criminalidade esta relacionado de alguma forma 
com a redugao da mobilidade urbana, porque as pessoas ficam mais expostas as 
ag6es dos marginais. 
A motocicleta cumpre de forma satisfat6ria a sua missao e possui 
caracterfsticas importantes para a realizac;ao do policiamento ostensivo. 
Dentre as caracterfsticas, a mais importante para a realizagao do policiamento 
ostensivo e a mobilidade. 
A atividade de policiamento com motocicleta precisa ser incrementada na 
area do 5° BPM. 
E, por fim, a motocicleta pode ser aplicada em qualquer situagao operacional, 
mesmo em condig6es climaticas desfavoraveis. 
Diante das situag6es apresentadas, a motocicleta se toma uma ferramenta 
que pode contribuir para minimizar os prejulzos causados pela reduc;ao da 
mobilidade urbana na atividade de policiamento ostensivo. 
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12 CONSIDERACOES FINAlS 
Esta pesquisa teve por finalidade expor e discutir a questao da aplicac;ao da 
motocicleta no policiamento ostensivo com foco na cidade de Londrina-PR, em 
virtude da reduc;ao da mobilidade urbana que afeta varios municipios Paranaense. 
A pesquisa conseguiu atingir os objetivos propostos, sendo que foram 
discutidos assuntos referentes a reduc;ao da mobilidade urbana, as doutrinas de 
emprego da motocicleta, as principais caracterfsticas do vefculo, analise da sua 
aplicac;ao em outras Polfcias Militares, os fatores limitadores do emprego da 
motocicleta e a possibilidade de incremento da atividade na area do 5° Batalhao de 
Polfcia Militar. 
Com refen3ncia a reduc;ao da mobilidade urbana conclui-se que tern atingido 
nfveis de insatisfac;ao em toda a comunidade, a ponto de a sociedade estar se 
mobilizando para discutir os rumos a serem seguidos. A Polfcia Militar nao pode 
permanecer isenta no processo e deve investir macic;amente na questao, ja que o 
problema compromete a Seguranc;a Publica do Estado, possibilitando o aumento da 
criminalidade. Devido as pessoas e OS bens ficarem mais expostos a ac;ao dos 
marginais, a Polfcia Militar do Parana nao pode ficar refem do problema. 
Compromete ainda o emprego de viaturas de quatro rodas no policiamento 
ostensivo, pois quanto menor a mobilidade urbana maior a possibilidade das viaturas 
de quatro rodas permanecerem presas em congestionamentos. Outro fator de 
relevancia na questao e que municipios do interior do Estado, como Londrina, ja 
estao sofrendo com a questao e existe a necessidade de buscar alternativas 
urgentes para o enfrentamento do problema. 
Dentre os fatores de reduc;ao da mobilidade urbana, o aumento da frota de 
vefculos e o maior vilao para o policiamento ostensivo; entretanto nao se deve deixar 
de considerar os outros fatores como o crescimento populacional e a falta de 
planejamento da malha viaria. 
A falta de planejamento da malha viaria esta diretamente relacionada ao 
aumento da frota de vefculos e existe a necessidade de melhorias estruturais para 
abrigar o volume de vefculos circulantes. 
Apesar de nao ser objeto da pesquisa, deve-se levar em considerac;ao que 
em 2014, o Brasil sera sede da Copa do Mundo da Federac;ao lnternacional de 
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Futebol, e Londrina-PR, provavelmente sera uma das sub-sede no Estado e a 
tendencia e que seja potencializada a questao da redU<;ao da mobilidade urbana. 
Tendo em vista que a Policia Militar nao podera adotar medidas estruturais 
para aumentar a mobilidade urbana no municipio, aos gestores cabe realizar agoes 
efetivas para que seja minimizado o problema enfrentado pelas viaturas de quatro 
rod as. 
Na analise das doutrinas de emprego da motocicleta na PMPR, conclui que a 
motocicleta esta inserida nos principios norteadores da atividade de policiamento 
ostensive, e permite a ampliagao da atividade para melhor aproveitamento das 
caracteristicas em cumprimento das obrigagoes constitucionais. 
As doutrinas permitem ainda a evolugao do emprego da motocicleta para 
todas as atividades de cunho operacional, sem restrigao alguma. 
Na analise de aplicagao da motocicleta em outras Policias Militares da 
Unidade Federativa do Brasil, conclui-se que a aplicagao nao difere da questao que 
se apresenta no Estado do Parana, ou seja, devido a necessidade de empregar urn 
veiculo de maior mobilidade para fazer o enfrentamento da redugao da mobilidade 
urbana; e, para combater determinados tipos de crimes, levando em consideragao a 
evolugao do "modus operandi" dos marginais que cada vez rna is utilizam veiculos de 
maior agilidade para o cometimento de delitos. 
0 Estado que mais sofre com a redugao da mobilidade urbana e o Estado de 
Sao Paulo, entretanto foi a primeira Policia Militar a empregar a motocicleta no 
policiamento tatico, visando enfrentar os problemas que ja assolavam a capital 
paulista. Epoca em que muitos Estados da nagao nao pensavam que passariam 
pelo processo que hoje afeta praticamente todos os entes federativos. 
Com referencia a aplicagao da motocicleta na Policia Militar do Parana, 
percebe-se que desde o ano de 1973 o veiculo e utilizado na atividade de 
policiamento, sendo que em urn primeiro momenta era utilizado apenas para auxiliar 
no controle de transite na capital do Estado. 
Na atualidade, a motocicleta e empregada no policiamento ostensive de 
maneira geral, devido as dificuldades pontuais enfrentadas pelas unidades 
operacionais. 
No 5° Batalhao de Policia Militar do Parana, a motocicleta e empregada pelas 
Subunidades com responsabilidade territorial no municipio de Londrina; pelo Pelotao 
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de Choque, com seu grupo Choque Motos; e pela Companhia de Policiamento de 
Transito. 
Nas questoes de discussao, a motocicleta se apresenta como uma ferramenta 
capaz de suprir a necessidade, pois, possui caracteristicas importantes para o 
enfrentamento da questao, sendo elas: a mobilidade, a rapidez e a flexibilidade que 
conduzem a ostensividade, que e a marca principal da Policia Militar. 
Quanto a mobilidade pode-se destacar que a motocicleta permite 0 
deslocamento com eficiencia e seguranc;a, nos minimos espac;os deixados entre os 
demais veiculos. 
Em relac;ao a flexibilidade, a motocicleta realiza o deslocamento nos mais 
variados tipos de terrenos; com transposic;ao de obstaculos; em rapidos retornos; 
consegue se adequar as situac;oes emergenciais e sem grande prejuizo a circulac;ao 
dos demais veiculos, diminuindo assim o tempo de resposta. 
0 veiculo tern a capacidade de deslocamento rapido para atender qualquer 
chamada mesmo em condic;oes de transito nao favoraveis. 
Os fatores limitadores da aplicac;ao da motocicleta no policiamento ostensivo 
nao sao impeditivos para a sua aplicac;ao. 
Devido aos fatores analisados, percebe-se que a motocicleta pode contribuir 
em muito no policiamento ostensivo na cidade de Londrina, para tanto, existe a 
necessidade de investimentos, buscando solucionar um problema que ja esta 
causando reflexo negativo na atividade preventiva que e realizada pela Policia 
Militar. 
Como sugestao, seguem abaixo apenas algumas medidas institucionais, que 
se consideradas, poderao contribuir para a melhoria dos trabalhos que ja estao 
sendo realizados, e ira minimizar o problema do policiamento ostensivo em virtude 
da reduc;ao da mobilidade urbana que afeta o municipio de Londrina. 
• Estudar a implantac;ao de uma Companhia de Policiamento Ostensivo 
com motocicletas no 5° BPM, visto que existe efetivo e motocicletas 
para atender a necessidade inicial. 
Conforme o entendimento dos pr6prios Oficiais da unidade, existe a 
necessidade de incrementar o policiamento, e a conjugac;ao dos esforc;os em um 
(mica sentido pod era aperfeic;oar os resultados. 
A implantac;ao de uma Companhia de Policiamento com motocicletas permite 
tambem a realizac;§o de um planejamento visando a qualificac;ao profissional com a 
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padroniza<{ao de procedimentos no policiamento ostensivo, da instru<fao, dos 
equipamentos, das motocicletas e do fardamento. 
Vale ressaltar que a ideia inicial e o aproveitamento do efetivo e das 
motocicletas ja existentes na unidade e que ja estao realizando o policiamento 
ostensivo, nao exigindo dispendio de recursos financeiros do Estado e ira contribuir 
para solucionar a questao. 
Por outro vertice, necessita de urn planejamento em media prazo, para 
atender as necessidades de evolu<fao da atividade para os pr6ximos anos e de 
capacita<{ao dos Policiais Militares. 
A proposta inicial podera resultar em urn projeto pioneiro na PoHcia Militar do 
Parana. 
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CURSO DE APERFEI~OAMENTO DE OFICIAIS- UFPRIPMPR 
QUESTIONARIO 
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As perguntas do presente questionario tern por objetivo nortear as pesquisas 
que irao subsidiar a Monografia intitulada: "A APLICA~AO DA MOTOCICLETA NO 
POLICIAMENTO OSTENSIVO, COM ENFASE NA CIDADE DE LONDRINA", 
requisito imprescindfvel ao Curso de Especializac;ao em Planejamento em 
Seguranc;a Publica, promovido pela Universidade Federal do Parana em convenio 
com a Polfcia Militar do Parana. 
Solicito a todos os Oficiais, que respondam o presente questionario com lisura, 
para que os resultados obtidos com a presente pesquisa seja o mais proximo 
possfvel da realidade. 
1 - Ha quanta tempo exerce a profissao de Policial Militar? 
( ) Ate 10 anos. 
( ) De 11 a 20 anos. 
( ) De 21 a 30 anos. 
( ) Acima de 30 anos. 
2 - Mobilidade urbana e a facilidade de deslocamento de pessoas nos centros 
urbanos para a execuc;ao de atividades rotineiras em tempo considerado ideal, 
podendo ser a pe, de vefculo, de bicicleta ou utilizando o transporte publico. 
Considerando o conceito, em sua opiniao ocorreu a redugao da mobilidade urbana 
no municipio de Londrina entre os anos de 2000 a 201 0? 
( ) Sim. 
( ) Nao. 
( ) Em situac;oes pontuais (alguns dias/horarios). 
( ) Nao tenho conhecimento. 
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3 - Em sua opiniao a reduc;ao da mobilidade urbana dificulta o policiamento 
ostensivo com viaturas de quatro rodas? 
( ) Sim. 
( ) Nao. 
( ) Nao existe relac;ao entre os dois fatores. 
( ) Nao sabe informar. 
4 - Qual fator de reduc;ao da mobilidade urbana e o maior problema para o 
policiamento ostensivo com viaturas de quatro rodas? 
( ) Aumento da frota de veiculos. 
( ) Crescimento populacional. 
( ) Exodo rural. 
( ) Falta de planejamento da malha viaria. 
( ) Outro. lndique 
05 - Em sua opiniao o aumento da criminalidade esta relacionado de alguma forma 
com a diminuic;ao da mobilidade urbana? 
( ) Sim, pois as pessoas ficam mais expostas no transito e diminui o poder de 
resposta da Policia Militar. 
( ) Nao, em virtude da dificuldade de fuga dos marginais. 
( ) Nao existe relac;ao entre os dois fatores. 
( ) Nao sabe informar. 
06 - No exerclcio da atividade de Comando voce ja planejou o policiamento 
ostensivo com a aplicac;ao de motocicletas? 
( ) Sim. 
( ) Nao. 
( ) Nao se recorda. 
07 - No exerclcio da atividade operacional voce ja comandou o policiamento 
ostensivo com a aplicac;ao de motocicletas? 
( ) Sim. 
( ) Nao. 
( ) Nao se recorda. 
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08- Nas atividades desempenhadas em que teve a aplica~ao da motocicleta, qual o 
grau de resposta para a missao? 
( ) Satisfat6ria. 
( ) lnsatisfat6ria. 
( ) lndiferente. 
( ) Nao sabe informar. 
09 - Voce acredita que a motocicleta possui caracteristicas importantes para a 
atividade de policiamento ostensive em virtude da redu~ao da mobilidade urbana? 
( ) Sim. 
( ) Nao. 
( ) Algumas. 
( ) Nao tenho conhecimento. 
10 - Qual a caracteristica da motocicleta, voce acredita que e a mais importante 
para a realiza~ao do Policiamento Ostensive na cidade de Londrina? 
( ) Rapidez. 
( ) Mobilidade. 
( ) Flexibilidade. 
( ) Outra.lnd~ue~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
11 - Qual a necessidade de incremento do policiamento com motocicletas no 
municipio de Londrina, devido a redu~ao da mobilidade urbana? 
( ) lmportante, pois a motocicleta possui caracteristicas interessantes para o 
enfrentamento da redu~ao da mobilidade urbana. 
( ) Desnecessario, tendo em vista que a PoHcia Militar ja realiza o policiamento 
com motocicletas. 
( ) lndiferente, pois, 0 que mais importa e dar 0 atendimento a popula~ao 
independente do tipo de viatura. 
( ) Nao sabe informar. 
12 - Para finalizar, voce utilizaria a motocicleta no policiamento ostensivo em que 
situa<;ao? 
( ) Sim, em qualquer situa<;ao operacional. 
( ) Sim, mas com certa restri<;ao, por causa das condi<;oes climaticas. 
( ) Em ocasioes pontuais ( escoltas, trabalhos administrativos ). 
( ) Nao utilizaria. 
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